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CRONICA DE P A R Í S 
POR F R A N C I S C O M. M E L G A R SINDICALISMO, 
SOCIALISMO Y ANARQUIA 
Jl 
Antes de descender á analizar las teo-
•rías, tranquilizadoras en la apariencia, y 
.a larmant í s imas en el fondo, desarrolladas 
'feu la F í e Ouvriére por el ciudadano ^lo-
•fnatte, para que sirva de nuevo programa 
6 la C . G . T . , creo oportuno l lamar la 
ipatención sobre un fenómeno muy signifi-
sativo. 
De a l g ú n tiempo á esta parte, s e g ú n he 
ivertido anteriormente, menudean las 
manifestaciones y los congresos de los sin-
Jicalistas, cuyos actos aparecen en La 
ijprensa más ó menos extractados. 
' i Los he le ído con atención, y he obser-
fftado que sea por táci to acuerdo, sea por 
aDs t in to , de todas esas reuniones (de todas, 
£ i n excepción) se ha desterrado el fantas-
¡ina del clericalismo. 
| Este era, juntamente con el militaris-
ú sable y el hisopo—el tema obliga-
Ido de todas las conferencias obreras. Ape-
las se reunían cuatro miembros de un 
sindicato, aunque fuese para asuntos que 
10 tuvieran la m á s remota relación con r\ 
slericalismo, por ejemplo, para tratar de 
la e levación de salarios ó de la disrainu-
ión de las horas de trabajo, lo primero 
jue hacían, antes de entrar en el fondo 
iel debate, era divagar contra los curas, 
ponerse en guardia contra el "peligro 
aegro". 
Hoy, si bien se observan todav ía con 
frecuencia chispazos antimilitaristas, han 
¡desaparecido, por completo, las an t í fonas 
/anticlericales. S i por rar ís ima excepc ión 
alguno, muy atrasado, intenta sacarlo á 
relucir, á l a primera ins inuac ión en ese 
'teentido, todos sus colegas le tapan la bo-
ca, y s i persiste le denuncian como far-
dante, vendido á los socialistas parlamen-
tarios para desviar el sindicalismo de su 
cau^e natural, y comprometerlo en cues-
tiones confesionales, "que para nada le 
interesan". 
Ese es el mal dominante, de lo cual 
debemos altamente felicitarnos, pues por 
poco que sea, por algo se empieza. 
Hecha esta ac laración preliminar, en-
tremos á examinar el in teresant í s imo tra-
bajo de Monatte, titulado: " ¿ H a rectifi-
cado su punter ía la C . G . T . ? " , inserto en 
l a Vie Ouvriére del pasado mes de Agosto, 
. y que tiende á establecer, de un modo dog-
mático , pudiera decirse, las diferencias y 
!las semejanzas que se observan entre el 
sindicalismo y la anarquía . 
Anarquista de origen, como lo prueba 
el hecho de haber figurado entre los pro-
movedores del Congreso anarquista de 
ÍAmsterdam (1907) y sindicalista conspi-
cuo, que ocupa uno de los primeros car-
gos en la C . G . T . , Monatte está colocado 
como pocos para hablar de la materia con 
perfecto conocimiento de causa. 
Dejémos le la palabra, pues sus decla-
raciones no pueden ser más instructivas 
ijpara los profanos: 
"Se necesi taría ser ciego—dice Manat-
/fe?)—para no ver todo lo que hay de co-
. m ú n entre el sindicalismo y el anarquis-
[mo. Los dos persiguen la completa extir-
pa c ió n del capitalismo y del rég imen del 
salario por medio de la revolución social. 
ÍE1 sindicalismo, que es la prueba palpa-
ible del despertar del movimiento obrero, 
Iha recordado al anarquismo sus or ígenes 
'proletarios, y de otra parte los anarquis-
tas han contribuido en no poca parte á 
'arrastrar el* movimiento obrero á las v ías 
'revolucionarias, popularizando la idea de 
ila acción directa. De suerte que sindica-
"lismo y anarquismo han reaccionado re-
¡cíprocamente el uno sobre el otro, con 
gran provecho para ambos. 
"Donde las ideas sindicalistas revolu-
cionarias han tomado origen y han pros-
perado más es en Franc ia , en los centros 
de la C . G. T . Dicha Confederación ocupa 
gu sitio completamente aparte en el mo-
ivimiento obrero internacional, por lo que 
!a única organización que, si b i e n se d e c l . v 
, ra francamente revolucionaria, no q u i e r e 
tener v ínculos de ninguna clase con los 
partidos polít icos, ni siquiera con los m á s 
avanzados, mientras que en casi todos los 
d e m á s países la "social democracia" re-
¡presenta los primeros papeles. E n F r a n -
¡cia la C . G . T . deja muy atrás, tanto 
,por lo que atañe á la fuerza numérica 
«orno k la influencia de que dispone, al 
.partido socialista, y pretende representar 
¡por sí sola la clase obrera, rechazando 
jenérgicamente todos cuantos ofrecimien-
('tos y pactos se le vienen ofreciendo des-
de hace largos años. L a autonomía cons-
t ituye su fuerza principal, y persuadida 
¡de ello, entiende permanecer autónoma. 
" E s t a pretens ión de la C. G. T . . así co-
tno su negativa á entenderse con n i n g ú n 
partido pol í t ico, le ha valido de parte de 
adversarios ofendidos el dictado do anar-
quista. Ninguno l e cuadra menos. L a 
iG. G . T . , vasta agrupación de Sindicatos 
W Uniones obreras, no tiene doctrina ofi-
cial. Todas las doctrinas tienen cabida en 
B U seno y gozan de igual soberanía. H a y 
«n sn Comité confedera] cierto número de 
anarquista? que colaboran con socialistas, 
cuya inmensa mayoría (no se olvide este 
dato) son tan hostiles como ellos á toda 
idea de inteligencia entre el partido so-
cialista y los Sindicatos. 
"Iva estructura de la C . G. T . no se 
conoce bastante. A diferencia de tantas 
Otras organizaciones obreras, no es ni cen-
Iralizadora rfi antoritaria. E l Comité con 
federal no es, corno imaginan los gober-
nantes y los redactores de los periódicos 
burgueses, un Comité cinveior qtl€ ao* 
Jpara el Poder ejecutivo y el legislativo. 
Lejos de eso, está desprovisto en absoluto 
de autoridad. L a C . G . T . se gobierna de 
abajo arriba. E l Sindicato no tiene otro 
amo que él misino, y es siempre libre de 
obrar ó de no obrar. Ninguna acc ión ex-
terior puede ni provocar ni encadenar su 
actividad. 
" E n la base de la Confederac ión está 
e! Sindicato, que tampoco se adhiere di-
rectamente á la Confederación, pues só-
lo puede hacerlo por mediac ión de su F e -
deración corporativa de una parte y de su 
Bolsa del Trabajo por otra. L o que cons-
tituye la Confederac ión es. por lo tanto, 
la un ión de las Federaciones entre sí y la 
un ión de las Bolsas, 
"Mucho tiempo y muchos esfuerzos se 
han necesitado para que el movimiento 
obrero francés llegara á ser lo que boy 
es, pues por espacio de treinta y cinco 
años—desde la Commune de P a r í s — h a 
pasado por múl t ip les fases. L a idea madre 
fué la idea de hacer del proletariado, or-
ganizado en sociedades de resistencia, el 
agente de la revolución social. E s t a f u é 
la piedra angular de la gran Asoc iac ión 
Internacional de Trabajadores, fundada 
en Londres el año 1864 con la divisa " L a 
emancipac ión de los trabajadores sólo 
puede ser obra de los trabajadores mis-
mos", divisa que cont inúa siendo la de 
todos nosotros, partidarios de la acción di-
recta y enemigos del parlamentarismo. 
Los principios de autonomía y de federa-
ción, tan en boga entre nosotros, inspira-
ron antaño á todos los que se sublevaron 
ante los abusos del Consejo general y 
adoptaron abiertamente desde el Congre-
so de E l H a y a el partido de Bakounine. 
Más t o d a v í a : la idea de la huelga general, 
hoy tan popular, fué una concepción de 
la Internacional, la primera que compren-
dió su potencia. 
" L a derrota de la Commune desarrolló 
en F r a n c i a una reacción terrible, y el mo-
vimiento obrero se detuvo en seco, por ha-
ber sido asesinados ú obligados á emigrar 
sus militantes, pero al cabo de pocos años 
fué reconst i tuyéndose , débil y apocado en 
un principio, pero enardeciéndose m á s 
adelante. E n el primer Congreso que 
se celebró en P a r í s (1876) el e sp ír i tu pa-
cífico de los cooperadores y mutualistas 
predominó con exceso. E n el Congreso si-
guiente algunos socialistas osaron levan-
tar la voz, abogando por la abol ic ión del 
rég imen del salario. Por fin, en el de Mar-
sella (1879) los nuevos reclutas triunfa-
ron, dando al Congreso un subido carác-
ter socialista y revolucionario, aunque 
muy pronto empezaron á surgir disiden-
cias entre socialistas de tendencias y es-
cuelas diferentes. E n el Havre los anar-
quistas se retiraron, por desgracia, dejan-
do el campo libre á los partidarios del 
programa m í n i m o y de la conquista de 
los poderes p ú b l i c o s ; pero los colectivis-
tas, en cuanto se vieron solos, no pudieron 
entenderse. L a lucha entre Guesde y 
Brousse desgarró el incipiente partido 
obrero, llegando á la excis ión completa. 
"Sin embargo, n i guesdistas, ni brous-
sistas (de los que se desgajaron m á s tarde 
los allemanistas) t en ían derecho á hablar 
en nombre del proletariado, no indiferen-
te, con razón, á las querellas de escuela, 
reformismo, u n i ó n , apl icándoles un nom-
bre nuevo: el de "Sindicatos". Abando-
nado á s í propio, a l abrigo, á causa de su 
misma debilidad, de las intrigas y com-
peticiones de las camarillas rivales, el mo-
vimiento sindical fué adquiriendo poco á 
poco fuerza, y confianza. E n 1892, se cons-
t i t u y ó la F e d e r a c i ó n de las Bolsas, y en 
1895, la C . G . T. , que, desde el principio, 
tuvo cuidado de afirmar su neutralidad 
polít ica. E n el intermedio, en 1894, el 
Congreso obrero de Nantes votó la huelga 
general revolucionaria. 
"Hacia aquella época, gran n ú m e r o de 
anarquistas, persuadidos al fin de que la 
filosofía no basta para hacer una revolu-
ción, iniciaron un movimiento obrero que 
inspiró, á los observadores sagaces, las 
más consoladoras esperanzas. Fernando 
Pelloutier fué el hombre que mejor supo 
encarnar en aquellos momentos la evolu-
ción de los anarquistas." 
A l desarrollo de esta evolución, á su 
progreso y á los obstáculos con que tro-
pezó, dedica Monatte párrafos que me-
recen ser conocidos, y que dejaremos para 
otro día, por no hacer esta crónica inter-
minable. 
F . M. M E L G A R 
P a r h , 14 Septiembre 1913. 
mostrar el rég imen de lo que al orador pa-
rece injusticia arancelaria de Barcelona so-
bre las otras provincias de España . 
Afirma que la industria de Cata luña no 
exporta, sino que vive del favor del resto 
d« nuestra nación, sin quererlo reconocer 
en agradecimiento, sino empeñándose en or-
gullo individual de pueoio. 
Nuestro Arancel, según el Sr. Matesanz, 
como está deprimido, impide la celebración 
de provechosos tratados para todo el pats, 
y no para una provincia sola. 
Indica la alarma que existe por los planes 
que puedan desarrollarse en Marruecos, y 
estudia el aspecto comercial y agrícola que 
conviene tengan en Africa. 
El cónsul español en Mogador ha dado la 
voz de alarma y ha indicado el peligro que 
existe para el comercio de nuestra Patria. 
Pide el Sr. Matesanz á los castellanos que 
se formen y unan como una sola alma colec-
tiva, con perseverancia, con tesón, con pa-
triotismo, para impedir que sea aplastada su 
agricultura. 
Para animar á los oyentes y moverles á su 
propósito, recuerda una vez más la conducta 
de los catalanes para hacer que sus provin-
cias sean prósperas y sus industrias prote-
gidas. 
A l comenzar la discusión del tema quinto, 
el Sr. Villalobos, de Salamanca, lee uu tra-
bajo con gran erudición y ciertos juicios y 
proyectos propios, que causan alarmas á 
algunos de los presentes. 
Con esto se suscitan votos particulares de 
los Sres. Ramírez , Ramos, González y De 
Gregorio. 
Se concede el primer turno a l Sr. Gonzá-
lez Diez Montero, y éste lo consume ín te -
gro en pro y defensa de los votos part i -
culares. 
:^JsEPVIUOj¿ 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
Retiro espiritual, 
ROMA 18. 
Los jóvenes períenecientes á los círculos uni-
versitarios de Italia han tenido unos días de 
retiro espiritual en el Monte Albernia, donde 
San Fraucisco de Asís recibió los Sagrados 
Estigmas. 
Los ejercicios han sido dirigidos por el asis 
tente eclesiástico de dichos círculos, monseñor 
Pini, y como conclusión de su piadoso retiro, 
los socios de la Federación Universitaria ca 
tólica italiana, han dirigido al Santo Padre 
un fervoroso Mensaje de filial devoción y res-
peto. 
L a Federación ha acordado convertir en 
quincenal sn revista mensual Estudium, en la 
que se tratan y estudian los intereses de vario^ 
círculos universitarios y los problemas vítale^ 
de la Universidad. 
L a Unión Popular de los católicos de ít iu 
lia ha publicado un Mauilicsío en el que cx-j 
presa la hermosa labor realizada por dicha 
institución en estos últimos años en pro de la 
Escuela Cristiana, contrarrestando los avan-i 
ees laicistas de los Gobiernos, difundiendo por 
todas partes millares y millares de folletos 
destinados á ilustrar á la opinión pública acer-
ca de tan grave asunto, y prestando su aten-
ción y esfuerzo á promover los intereses de 
la Escuela Católica. 
E s indispensable—'añade el Manifiesto—, 
que la Escuela, con todos los problemas que 
á ella se refieren, constituya siempre la más 
viva preocupación de los hombres en cuyas ma-
nos ha estado y está la dirección de la Unión 
Popular. 
Las autoridades académicas de San Salerno 
han dado una circular excitando vehemente-
mente á todas las personas cultas, y especial-
mente á los maestros de escuela, á que, por 
todos los medios posibles, se esfuerce en ha-
cer desaparecer las malas palabras, blasfe-
mias, imprecaciones, obscenidades, etc., que á i ESPAÑA E N AFRICA 
cada paso suenan en las calles, con grave es- • 
carnio de la Religión, de las buenas costum 
bi es y de la cultura del país. 
Otras noticias. 
ROMA 18. 
Los directores Terciarios Franciscanos, re-
unidos en Roma, aprobaron ayer la constitu-
ción de la Federación nacional de Terciarios. 
Pe ro en la reunión de hoy, el presidente ha 
dado lectura á una carta de monseñor Bressan, 
uno de los capellanes del Santo Padre, en la 
que expresa la volmnad del Papa, contraria 
ai establecimiento de la proyectada confede-
ración, y declarando nulas las resoluciones an-
teriormente adoptadas. 
— E l Santo Padre ha concedido amorosa 
acogida y hospitalidad en Roma, á los Herma-
nos Maristas recientemente expulsados de 
Francia, por el Gobiemo sectario. 
—Hoy han dado comienzo los peregrinos 
de la diócesis de Pamplona á sus visitas á las 
Basílicas para ganar la indulgencia del Ju-
bileo Constantiniano. 
— E n la iglesia de Santa María de Fircnza 
se ha celebrado hoy la solemne sesión de clau-
sura del gran Congreso de Terciarios Domi-
nicanos de Italia, en el que, entre otras ilus-
tres personalidades, ha tomado parte muy 
activa, pronunciando un notable discurso, la 
Princesa Giustiniani. 
Al terminar la sesión, los Terciarios Domi-
nicanos de Firenza enviaron un fraternal te-
legrama de adhesión á los Terciarios Francis-
canos reunidos en Congreso en Roma.—Turchi. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DELA GUERRA 
DICEN UNOS VIAJEROS 
Fuerzas de Intendencia á Rincón 
invierno. 
D E C E U T A 
Para el 
TELEGRÁFICO FRANCIA 
El Congreso Agrícola 
POR T E L E G R A F O 
SORIA 18. 
Ho5r se ha celebrado la cuarta sesión del 
Congreso Agrícola de Castilla la Vieja. 
Es numeroso el concurso que asiste, y se 
ve al senador Sr. Aceña entre los muchos 
personajes que lo autorizan. 
El diputado Sr. Martínez y el senador 
Sr. Parres no se hallan presentes por impo-
sibilidad material. 
Quedan las conclusiones del tema cuarto 
aprobadas completamente. 
Comienza su discurso el Sr. Matesanz, se-
nador por Segovia. No redunda en mucha 
alabanza de los catalanes. 
A l hacer ruegos reiterados á los asam-
bleístas sobre ciertas cuestiones de Arance-
las, uice que en nuestra nación española 
el cuarto poderío arancelario reside en el 
Fomento del Trabajo Nacional en Barcelona. 
Hace historia, á su modo, y según propia 
manera de ver, de los privilegios, que dice 
se conceden á Cata luña . 
Se extiende en consideraciones de carííc-
íéi « s t R i n e BUbjetlvó para pretender d€-
E l agregado Wintterfeld. 
G R 1 S S O D L E S 18. 
Un médico del Hospital de Toulouse ha 
practicado la anunciada, operación quirúrgi-
ca al agregado militar alemán, coronel Win-
tterfeld, que fué herido á consecuencia del 
vuelco del automóvil. 
L a operación fué feliz, y duró cincuenta 
minutos. 
Acompaña al herido continuamente el co-
ronel español Sr. Rivas. 
Gran catástrofe. 
GRA.SSE 18. 
En los Alpes franceses ha ocurrido una tre-
menda desgracia. 
Al final de las maniobras militares una com-
pañía de soldados utilizó para volver á la 
población un tranvía en que ya iban algu-
nos paisanos. 
Cuando estaba él vehículo pasando por un 
viaducto, se le rompieron repentinamente los 
frenos, que estaban ya en ruin condición. 
Precipitóse el tranvía desde una altura de 
300 metros. 
Se desconoce el número de víctimas. 
La catástrofe ocurrió por la noche y en des-
poblado, por lo cual se hizo más difícil el 
salvamento. 
0 N I Z A 18. 
Llegan detalle? de la tremenda caída y luc-
tuoso suceso acaecido en Grasse. 
Sábese que en el tranvía iban soldados de 
los batallones de Cazadores números 24 y 27. 
Los muertos descubiertos son 12, y los he-
ridos 30. 
Entre las víctimas fismran dos profesores 
del Liceo de Niza y ilel de Charleville. 
También se cuentan una señorita y varios 
suboficiales. 
Se han enviado carruajes, que enmedio del 
campo sirven de ambulancia. 
I H P R E S I O H E S D E L D I 
DE lü POLÍTICa 
Y DE LA V M 
Todo el mundo sabía que por T á n g e r 
y la zonu internacionalizada se proveía al 
harka enemiga de víveres y municiones. 
A l Gobierno español se le habí<i dicho 
demasiado multitud de veces, sin que el 
conde de Romanones se preocupara mu-
cho ni poco. 
No se formaba él clara idea d-e la im-
portancia que pudiera tener la denuncia. 
¡Como no veía relación directa entre ella 
y la jefatura del partido liberal ó la caí-
da del Poder! 
E l conflicto ha estediado al f in, y en 
términos que sem d-cl todo imposibles las 
tergiversaciones, n i disimulos, ni plazos. 
Porque el bajá de T á n g e r y el ja l i fa se 
han negado á prestar auxilio, ni aun á 
consentir á nuestro cónsul que decomise 
una carga d-e cartuchos que sorprendiera. 
L a rec lamación que ha presentado ya 
el señor ministro d-e Estado aseguran que 
es muy enérgica. Mas no puede el Go-
bierno contentarse con menos que la in-
mediata dest i tuc ión de ambos funciona-
rios moros. 
Por ahí vendrá alguna manera de reme-
dio. Tardío , pues conocido el mal desde 
mucho antes, desde entonces debió apli-
carse la medicina, pero más vale tarde 
que nunca.. . 
S í , señor presidente d d Consejo; una 
cuando la cuest ión no a tañe á la politi-
quería de partido ni de pan llevar, es 
grave, g r a v í s i m a . . . Mucho más seria que 
la cara puesta por el S r . Montero Ríos al 
echadizo de V . E.s Sr . Cobián... 
De San Sehast iáv Uegá/ñ ri'-ntos de 
fronda. 
Los pr ie t i s tá t aseguran que no recom-
e r á n nunca ía jefatura d d conde de Ro-
manones. 
ffo cabe negar que en el motivo que 
adaceñ no se eqnirncan. E n efecto: "la 
concHinrión, después de las prendas solta-
das y de los pnBO* dados, cr/nstHuiría d 
más espantoso de 'tis r i d í c u l o s . " 
Por eso tóelos fas disidentes han acon-
sejado al Sr . García Prieto que se mues-
tre irreductible ghmpre y cuando se le 
hable de aproximneionts. 
No hay que dec*r que esperan obtener 
el Poekr en Noviembre, y hasta gobernar 
un año con estas fortes. 
Conf ían en un qran número de dipu-
tados que RomHnoves juzga suyos y no 
son. sino de quien ésté en la Prcsiehncta 
del Consejo. Especie de Clarines, grandes 
agrandadores ele todos los Segismundos. 
Sea de todo lo que fuere, el pobre mar-
qués de Alhucemas da la sensación de 
encontrarse prisionero de sus partidario^, 
arrepentido de haberse metido en seme-
jante aventura y temiendo no le resulte, 
politicamente, la de los y a n g ü e s e s . . . 
• 
Los hombres práct icos no oreen nada de 
los rumores apuntados. 
S u incredulidad se funda en poca cosa: 
en que n i se ha provisto ya la Comisaría 
del Cana l de Isabel I I , puesto de los pin-
g ü e s y coeliciadísimos, n i se ha ultimado la 
combinación de gobernadores. 
— S i no hubiera probabilidades de in-
ifiUgenoia—dicen—, ¿qué hacían semejan-
tes canonicatos sin proveer? 
¿ A c e r t a r á n los positivistas? 
¡ ¡ X o es d i f í c i l ! ! 
• 
Ciertas asquerosidades. 
Tan asquerosas art íst ica como moral-
mente, y aun como educativamente consi-
deradas, que el S r . M é n d e z A l a n í s pro-
hibió cuando gobervahan los conservado-
res y que el propio S r . Méndez A l a n í s 
consiente cuando mandan los liberales; 
ciertas asquerosidades, decimos, cuyos tí-
/f//o.v son ya una ofensa á la decencia y 
á la mediana educación, no habían pasa-
do á las columnas de los periódicos . 
Hoy encontramos una alabada en cierto 
diario elel trust. 
Dentro de poco adquir irán carta d 
inraJeza en torio... 
C E U T A 18. 16.10. 
Ha zarpado el vapor Virgen de Africa, que 
lleva rumbo á Rincón del Medik, y á cuyo 
bordo hacen el viaje las fuerzas de la com-
pañía de Intendencia que recientemente lle-
garon á esta plaza, procedentes de Melilla. 
E n la zona de Tetuán, ocupada por nues-
tras tropas, prosiguen con actividad los traba-
jos que se están realizando para la construc-
ción de alojamientos destinadas á las tropas 
para el invierno. 
Desde esta plaza se envían diariamente bar-
cazas cargadas de material para la construc-
ción de estos alojamientos. 
E n sufragio de un héroe. E l teniente coronel 
de Madrid. 
C E U T A 18. 16,40. 
En la capilla castrense se dirán durante el 
día de mañana misas en sufragio del alma 
•del heroico teniente de Ingenieros, D. Ci -
priano Vicente Gallo, muerto por un "paco" 
cerca del aduar de Bintz, en ocasión de ha-
llarse el oficial dirigiendo la construcción de 
unos blokaus. 
Las misas las costea el Cuerpo de Ingenie-
ros, en recuerdo á la memoria del muerto. 
Mañana marchará á la Península, diricrién-
dose á la corte, el bizarro teniente coronel del 
batallón de Cazadores de Madrid, Sr. López 
Pozas. 
E l valeroso jefe va á' reponerse de las he-
ridas que sufrió durante la toma de la posi-
nión de Lauzién. 
Recompensa merecida. 
C E U T A 18. 17,15. 
Por la Comandancia de tropas de Intenden-
«ia de Ceuta, se ha publicado en la de la pia-
la una Orden ensalzando el comportamiento 
heroico del cabo de Intendencia, José Gonzá-
lez Sánchez, quien, conduciendo un convoy 
de agua desde la fuente de los Galápasros has-
ta el Campamento de Rincón del Medik. fué 
•tacado por los moros, que le mataron dos 
soldados, hiriéndole á él mismo, á pesar de lo 
cual. José González si.smió haciendo frente al 
enemigo, hasta llegar al campamento. 
Este brillante comportamiento valió al cabo 
González su ascenso á sargento. 
Movimiento de buques. 
C E U T A 18. 18.20. 
Ha fondeado en este puerto el crucero le 
jruerra Carlos V, que arbola la insignia del 
contraalmirante jefe de la escuadra. 
Las autoridades militares y navales estuvie-
ron á bordo del Carlos V, saludando al con-
traalmirante Pidal. 
También fondeó el destróyer Proserpina, 
llevando la orden de efectuar un crucero. 
Ha fondeado el cañonero Infanta Isabel. 
Moros leales. 
• . •¿ i¿*X. • • C E U T A 18. 19,25. 
A bordo del remolcador Manuel García lle-
garon esta mañana, procelentes de Rincón 
del Medik. dos jefes de los poblados de Kufs. 
llamados Mohamed Jadu y Jamet Deldet. 
Con ellos llegaron más de 40 indígenas, ha-
bitaptes de dichos poblados. 
Dirigiéronse á la Comandancia, entrevis-
tándose con el jefe de la sección indígena, te-
niente coronel Priego, ante quien manifesta-
ron que el objeto de su viaje no era otro que 
el de ofrecer sus servicios á España. 
Entonces el jefe de la sección indígena con-
dújolos á la presencia del coronel Marenco, 
ante quien reiteraron sus ofrecimientos. 
Estos moros, que en todo momento supieron 
mantenerse fieles á España, serán alistados 
como policías, recibiendo el encargo de garan-
tir la seguridad en el camino que conduce des-
de esta plaza á las posiciones avanzadas. 
D E T A N G E R 
E l contrabando. 
T A N G E R 18. 17,30. 
Sábese ya de un modo cierto, que el contra-
bando de'guOT"8 realizado por unos moros y 
que se venía persiguiendo, consiste en cator-
ce cajas de cartuchos que fueron depositadas 
en un fondak propiedad del moro Selim, y 
situado en una calle de Fez, frente á la casa 
del M embebí. 
L a creencia general es que el moro Selim es 
completamente ajeno al contrabando, pues los 
cuartos del fondak, que es muy grande, se al-
quilan á los moros del campo, quienes gozan 
dentro de ellos de una absoluta independen-
cia. 
L a que también es general, es la opinión de 
que se hace necesario que España intervenga 
directamente en el nombramiento de las auto-
ridades moras de Tánger, y muy principal-
mente tratándose de aquellas que han de rea-
lizar su gestión en la Aduana, con lo cual 
so evitaría que estas introducciones de per-
treclios de guerra pasasen desapercibidas. 
D E M E L I L L A 
E l teniente Portea. 
M E L I L L A 18. 15,20. 
Aunque no ha desaparecido la gravedad de 
su estado, continúa mejorando de las heridas 
recibidas en uno de los pasados combates, el 
bravo teniente de la Policía indígena D. Julio 
j/T,. I Fortea, que sigue en el Hospital. 
I 
Intereses locales. 
en la junta que el día anterior habíaacordado 
atacarnos en las primeras horas de la noche 
del mismo día, dió lugar á que se circula-
ran órdenes al efecto. En virtud de estas con-
fidencias, se dispuso que saliera para Segan-
gan, el general Aizpuru, y para Zeluán, el co-
ronel Barrios, que mandan aquellos territorios 
y que se encontraban en la plaza. 
Además se reforzaron algunas posiciones, 
pues dice que el ataque será á toda la línea 
del Kert. Los campamentos fueron provistos 
de cohetes para avisar la presencia del enemi-
go. Por fortuna las moros no llegaron á po-
nerse de acuerdo. Ahora se dice que el ataque 
será mañana viernes, en cuyo día celebrarán 
otra junta. 
Se han enviado emisarios seci-etos á varias 
kabilas que se pondrán al habla con los jefes 
de ellas. Parece que los emisarios llevan la-
misión de hacer desistir de su empeño á algu-
nos jefes que están comprometidos en el mo-
vimiento. 
Desde luego, la situación no es nada satis-
factoria y todos temen que de uu momento á 
otro estalle la lucha. 
Añaden dichos viajeros que,'durante el ti-
roteo habido en las proximidades de Harcha, 
los moros dispararon por dos veces un cañón 
que apresaron cuando el naufragio del Gene-
ral Concha, que tienen emplazado en su cam-
pamento y cuyos proyectiles cayeron en un 
caserío ocupado por varias familias indíge-
nas, resultando ocho personas muertas y tres 
heridos gravísimos. Estas -víctimas fueron cau-
sadas por no saber los moros enfilar la pun-
tería. 
Las cartas enviadas á las kabilas pidiendo 
.que venga gente para luchar contra los espa-
ñoles, consignan que la harka dispone de un 
cañón y que esperan que los moros de Alhu-
cemas traigan los otros tres cañones que saca-
ron del Concha. 
Los mencionados viajeros estiman que este 
sería momento propicio para atacar á los ka-
bilcños de Melilla y Alhucemas, por estar poco, 
nutridas las kabilas á causa de haberse ido 
muchos moros á eugrosar la harka de Larache," 
y terminan creyendo que será necesario en-
viar á Marruecos 200.000 soldados. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
En el Ministerio de la Guerra recibióse ayer 
tarde el siguicntet elegrama oficial: 
L A R A C H E 18. 1 t. 
Comandante general á ministro Guerra: 
"Confidencias aseguran que Yebalas que. 
invadieron Jahel, se han dispersado, abando-
nando aduar Aonzar, cuyos habitantes ges-
tionan de todo el Jahel se reúnan para pedir 
perdón á España. 
Los. dos jefes principales han escrito ai 
bajá de Larache para que interponga in 
fluencia á dicho objeto. Situación ha mejo 
rado, porque yebalas se causan de no obte 
ner apoyo en poblados. Dicen Raisuli and; 
desorientado con vacilaciones de los yebalas.' 
DESTINOS A A F R I C A 
U n crít ico francés acaba de hacer intiv 
resantísimos descubrimientos acerca de 
Gustavo Flauhert. 
1 ° E l autor de Madame Bovary usaba 
pantalones á cuadros. 
2. ° E r a enemigo mortal del tren, y 
cuauilo lo tomaba iba g r u ñ e n d o desde la 
estación de partida hasta la de llegada. 
3. ° Mostraba muchas veces su opinión 
de que todos los periódicos debían desapa-
recer, pero se alegraba hasta la m á s in-
f a n t ü locura si el ú l t imo de los gacetille-
ros le dedienha dos l íneas. 
L a inves t igac ión á veces se pasa de la 
raya. 
{Qué hemos salido ganando con esas 
tres nimiedades en ningún sentido! 
R. R . 
M E L I L L A 18. 19. 
Esta tarde, en el vapor correo, marchó 
la Península una Comisión que va á gestionar 
de los Poderes públicos la resolución en senti-
do favorable, de varios asuntos de interés ca-
pital para esta plaza. 
D E CADIZ 
Enfermos á Córdoba, 
C A D I Z 18. 16,30. 
E n las primeras horas de mañana so for-
mará en esta estación uu tren-hospital que 
conducirá á Córdoba, en cuyo hospital ingre-
sarán. 100 soldados enfermos, recientemente 
llegados de Larache. 
D E MALAGA 
Lo que cuentan unos viajeros. 
M A L A G A 18. 
Viajeros llegados de Melilla dicen que el 
sábado anterior, por la tarde, se tuvieron con-
fidencias de que la harka de Bu Ermano, que 
Lltimamente lian sido destinados al Ejér-
cito de operaciones de Africa los siguientes 
oficiales de la escala activa. 
De Caballería.—Los capitanes D. Luis 
Campos y D. Fermín de Saleta pasan desti-
nados al regimiento de Vitoria; D. Miguel 
Nuilez de Prado, á las fuerzas regulares in-? 
dígenas de Melilla, en Ceuta, y D. Juan Ma-
teo, al cuadro para eventualidades, en Me-
lilla. 
Los tenientes D. Rafael Granado y don 
José Vera pasan á continuar sus servicios en 
el cuadro eventual de Larache. 
De Intendencia.—-Se destina á la Coman-v 
dancia de tropas de campaña de Melilla alN 
oficial primero D. Luis Constante, y á la d* 
Ceuta al de igual empleo D. Adolfo Hera. 
A la Subintendencia de Ceuta al oficial se 
gundo D. Adolfo Zaccagnini. 
Y á las Comandancias de tropa de Ceuti 
y Melilla, respectivamente, los oficiales ter» 
ceros D. Natalio Tejeiro y D. Angel Roch«, 
San Sebastián 
POR T E L E G R A F O 
De Mlramar. 
S A N S E B A S T I A N 18. 17,25. 
E n el Palacio de Miramar estuvo esta ma-
ñana, acompañado por el conde de Pie de 
Concha, el embajador de Rusia, quien fué 
recibido por S. AL el Rey. E l diplomático 
permaneció algunos momentos en la Regia 
Cámara. 
Después habló Don Alfonso con una Co-
misión del Aero Club de San Sebastián, qu» 
fué á Palacio con el objeto de recibir indi-
caciones del Monarca, para acordar en defi-
nitiva el programa del concurso de hidropla-
nos, que empezará el día 21 del corriente. 
A l medio día presentó sus respetos á Su . 
Majestad, D. Jorge Satrústegui, ex alcalde, 
de San Sebastián, que fué á Palacio con sn 
señora. 
Hablando con Romanones. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
siguiendo su costumbre dió esta mañana un 
paseo. Después recibió varias visitas de per-
sonajes políticos, y minutos después de las* 
doce dirigióse á Miramar para despachar con 
el Rey. 
E l conde regresó al Hotel Cristina á la una 
y cuarto, en ocasión en que los periodistas que 
le esperaban hablaban con el subsecretario 
de la Presidencia, Sr. Argente, sobre el home-
naje que el domingo dedicarán al presidente 
del Consejo en el restaurant del monte Ulía 
los elementos liberales vaseonavarros. 
E l jefe del Gobierno tomó parte en la con-
versación, y, contestando á la pregunta lie-
cha .por los periodistas sobre si al citado j 
homenaje coucurrirán los diputados á Cortes I 
y senadores, dijo que ól les había rogado 
que no tomasen parte en el acto. 
Este ruego lo he hecho—añadió el conde—' 
por dos razones. Una, la de que el home-
naje podría parecer pretexto buscado para-
hacer un recuento, recuento que el Gobierne 
sólo haría en el Congreso, tratándose do íü - ' 
putados, ó en el Senado, si do senadores se 
tratase, y otra, porque con la aauténeui (ie 
los representantes en Cortes perdería su c*. 
rácter regional el acto, cuya finalidad uo 
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i otra que la de poner en contacto con el jefe 
'.del Gobierno á los elementos liberales de las 
i .Vascongadas y de Navarra. 
. Luego habló de Marruecos, diciendo que laí; 
noticias últimamente recibidas acusaban nor-
;inalidad completa, pues aseguran que nada 
ocurre en nuestra zona de influencia. Lo úni-
co que puedo decir á ustedes—exclamó—es 
que una gran tormenta desencadenada en te-
rritorio de Tetuán ha destruido el telégrafo, 
por cuya razón la comunicación con aquella 
plaza se hace mediante el heliógrafo. 
A continuación el jefe del Gobierno hizo 
derivar la conversación hacia la próxima vi-
sita á España del Presidente de la República 
francesa, M. Poincaré. 
Una Comisión de súbditos franceses resi-
dentes en San Sebastián—dijo el conde—me 
ha visitado para pedirme que gestione el que 
á su paso por esta capital se detenga el Pre-
sidente francés, á lo cual he contestado que 
aunque en principio estaba acordado que 
M. Poincaré no se detuviera en ninguna es-
tación hasta llegai- á Madrid, haría lo posi-
ble, lo que de mí dependa, para satisfacer 
estos deseos manifestados por la ciudad de 
San Sebastián y por la inmensa colonia fran-
cesa que en ella vive. 
Yo—añadió el conde—ime estoy oc-upando 
en mis entrevistas con S. M. en ultimar, de 
acuerdo con el Soberano, los detalles del via-
je del Presidente de la República. 
Dijo á continuación que mañana, á las on-
ce, recibirá á los delegados franceses, los cua-
les estuvieron hoy en el Hotel Cristina pi-
diendo hora para ser recibidos por el jefe 
del Gobierno. 
.Terminó su conversación sobre este punto 
dando cuenta, de una visita que le ha hecho 
un abogado de Madrid brindándole la idea de 
que siendo M. Poincaré un distinguido aboga-
do podía, como acto de homenaje y simpatía, 
obsequiarle con un homenaje que organizaría 
y celebraría el Colegio de Abogados de Ma-
drid. 
Parece, que, de tomarse en cuenta la idea, 
el homenaje consistiría en la entrega á mon-
sieur Poincaré de un lujoso y artístico álbum 
en el que estamparían su firma todos los abo-
gados colegiados en Madrid. 
Tal idea fué muy bien acogida por el con-
de de Romanones, quien prometió apoyarla. 
Limitación de zonas. 
Las Comisiones española y francesa encar-
gadas de la limitación de las respectivas zo-
na#, española y francesa, en Marruecos cele-
braron hoy una reunión en el edificio del TMi-
nisterio de Jornada. 
L a Comisión francesa será recibida mañana 
por el presidente del Consejo de ministros. 
E l fiscal del Hupremo. 
Procedente de Madrid, ha llegado á esta 
capital, donde pasará míos días, el fiscal del 
Tribunal Supremo, D. José de Parres So-
brino. 
L O S T O R O S 
Con una buena entrada se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para esta tarde, 
en la que las cuadrillas de Machaco y los dos 
Galios se las han entendido con reses de la 
ganadería de D. Vicente Martínez. 
E n el palco regio tomaron asiento para 
presenciar la fiesta SS. MM.^os Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, y S. A. el Príncipe 
Eelipe de Borbón. Las personas reales fueron 
saludadas por el público con una cariñosa 
ovación. 
Enmedio de mucho entusiasmo se hace el 
paseíllo, y se da suelta al 
PBIMKRO 
Que se llama. Palmito y que en cuanto dis-
tingue a los de aupa se Vi á ellos como una 
exhalación, tomando cuatro varas. Ko hay de-
funciones. 
Conejito y Caraará cumplen en su tercio, 
colgando tres pares de zarcillos. 
¡Machaco sale con los trastos de matar, hace 
una faena apretada y valiente y receta un 
pinchazo bueno y una estocada contraria. (Pal-
mitas.) 
SEGUNDO 
Como quiera que el público protesta á P i -
zarrito, que así se llama el bicho número 2, 
el presidente ordena que sea sustituido, y lue-
go de retirado al corral el de D. Vicente, sale 
al ruedo un toro de Villagbdio, berrendo de 
pelo, que en un santiamén mete cinco veces 
¡la cabeza á la caballería, derribando en una 
lyara y matando un jaco. 
E n el primer tercio hay un buen quite de 
^Machaco, que se aplaude, y pasamos á bande-
rillas, que colocan Blanquet y Posturas. 
i E l señor Rafael desplega la franela y se 
rdedica á bailarse un garrotín. Luego, como 
«i tuviera prisa por deshacerse de la fiera, lía 
y clava media estocada un poquito perpendi-
cular y sus miajas de delantera. 
TERCERO 
No sabemos si será un pájaro, pero se 
Hama Pajarero, y es negro. 
Gallito chico lo lancea colocándolo en suer-
te para tomar cuatro varas á cambio de tres 
volteretas y un penquicidio. 
Joselito quiere palmas, y para cosecharlas 
sale con los rehiletes, adornando el morrillo del 
amigo con cuatro pares. 
Luego, en su tercio, hace una superior fae-
na de muleta, y entrando á matar señala un 
¡pinchazo bueno. Más muleíazos y media es-
tocada un si es no es delanterilla. (El respe-
table aptyiude.) 
CUARTO 
Escribano se llama y toma seis varas, de-
jando dos jamelgos para hacer butifarra. 
Tres pares pone Machaco, que quiere lucir-
se, y con muchos redaños y una barbaridad 
$fa valentía, muletea al de D. Vicente, entrañ-
ólo por uvas como los hombrecitos y dejando 
una estocada superior de efecto rápido. 
Dobla el toro y el cordobés escucha una 
ovación y corta la oreja. 
QUINTO 
Berrendo en negro y Ramito de apodo. 
Después de cinco varas y del fallecimiento 
aleve de un corcel, el calvo de Gelves hace 
su preparacioncita y coiota medio par de 
frente. Los jóvenes Posturas y Gonzalito cie-
rran el tercio. 
E l gitano torea de muleta con inteligencia 
y entra á matar con un pinchazo, repitiendo 
con media estocada defectuosa. 
Como el toro no se muere, intenta el des-
cabello, pero el de D. Vicente opta entonces 
por doblar. 
SEXTO 
E l que cierra plaza es un bicho negro que 
en pelea ?osa acepta no más que tres refilo-
nazos primero, y después, un cuarto. Se arras-
tran tics caballos. 
Bien pareado por Almendro y Pinturas, 
pasa ;'i la Jurisdicción de Gallito chico, que, 
dospués de una faena breve, larga media es-
toeadfl caída, acertando á descabellar n la pri-
rX'ra. 
interviú con Romanones 
o 
POR T E L E G R A F O 
P A R I S 18. 
E l Nem York Ilcrnlri publica una impor-
tante entrevista que celebró su corresponsal 
fn San Sebantián con el jefe del Gobierno de 
Ecpaña. 
E l repórter, de dicho periódico habló con 
* - •• . . . . . . r . / . . 
el presidente del Consejo de ministros eobre 
el artículo publicado por M. Pichón. 
Hizo notar el coiude do Romanones la uni-
dad y coincidencia de sentimientos que se ob-
serva entre España y Francia. Se funda en la 
simpatía y en razones de interés. 
Por estas causas las dos naciones vecinas 
irán unidas, pero con absoluta ndependencia 
en las amistades que individualmente puedan 
una y otra tener. 
Obsérvase, por ejemplo, comente de afecto 
mutuo entre Italia y nuestra nación. 
Interrogado el conde acerca 'de las razones 
que podían motivar esto, manifestó que la 
opinión general en España cree que no debe 
permanecer, como ahora, aislada de las demás 
naciones. ' 
Al preguntarle el periodista informador 
su parecer sobre un plan publicado en L a Co-
rrespondencia Militar sobre la colaboración de 
los dos países, el presidente del Consejo de 
ministros guardó reserva. 
L O S CRÍMENES D E UN MONSTRUO 
EL EX CAPITÁN SANCHEZ 
A N T E 
EL CONSEJO DE GUERRA 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
Peregrinos de Méjico. 
B A R C E L O N A 18. 
Hoy llegó una gran peregrinación que vie-
ne desde Méjico, presidida por el ilustrísimo 
señor Obispo de Veracruz. 
Los peregrinos estuvieron en el palacio 
episcopal, donde cumplimentaron al secreta-
rio de Cámara del Obispado. 
No pudieron ofrecer sus respetos al doctor 
Laguarda, por encontrarse ausente. 
L a peregrinación visitará mañana ó al día 
siguiente el Monasterio de Montserrat. Y el 
lunes partirá para Lourdes. 
Viajeros ilustres. 
Procedentes de Roma, se hallan actualmen-
te en nuestra ciudad el doctor Carmelo Blay, 
operario diocesano, agente general de preces 
en España y administrador del Colegio de 
San José en la Ciudad Eterna, y el señor di-
rector del citado Colegio D, Felipe Tena. 
Se espera llegue pronto el padre Cervera, 
delegado apostólico en Marruecos. 
E l día "patricio". 
E l próximo domingo, día 21, se celebrará 
en San Baudilio de Llobregat, el día llamado 
patricio. 
Asistirá el general 6r. Weyler. 
Los fondos que se recauden serán donados 
á los heridos de la campaña de Africa. 
L a huelga fabril. 
Continúa en el mismo estado la huelga fa-
bril. 
Algnnas Sociedades postulan á favor de los 
huelguistas. 
Los dueños de la fábrica Chassaigne han 
dicho que si el día 20 los obreros no han reanu-
dado el trabajo, cerrarán definitivamente la 
fábrica. 
E n el Fomento del Trabajo. 
E n el local del Fomento del Trabajo se 
han reunido los señores que componen la Jun-
ta directiva y los de otras secciones. 
Figura para tratar en la Orden del día 
la dimisión presentada como irrevocable por el 
presidente de la entidad, Sr. Calvet. 
E l Sr. Francos Rodríguez. 
E n el tren expreso de mañana parte ya de-
finitivamente el señor gobernador civil. 
Se tiene por cierto que regresará de Ma-
drid, adonde va. 
H a llevado consigo una Memoria muy de-
tallada acerca de los diferentes aspectos de 
la huelga del arte fabril. 
JJ» Unión Gremial. 
Tiene gran transcendencia, por el carácter 
que se le pretende dar, una conferencia que 
celebrarán los señores propietarios que perte-
necen á la Unión Gremial. 
E n ella, además de aprobar la creación de 
una Sociedad mutua contra la rotura de los 
cristales en días de algarada y revuelta, acor-
darán crear una ronda volante, para que ejer-
za vigilancia y denuncie á los que atrope-
L a Asamblea será exclusivamente de los 
agremiados; y para que nadie se inmiscuya, 
se exigirá como entrada el recibo de la con-
tribución. 
Parece que se trata de llevar los acuerdos 
á la práctica con tesón y energía. 
De no producir resultado alguno, cerrarán 
los establecimientos durante todo un día, en 
señal de protesta. 
Y todos los comerciantes barceloneses se 
darán de baja en la contribución. 
Ija actitud de los dependientes. 
Esta noche, después de las ocho, recorrie-
ron los dependientes de comercio las distin-
tas vías y plazas donde los establecimientos 
aparecían abiertos. 
Obligaron á los dueños á que los cerrai-an. 
E n la calle de Jaime I rompieron los cris-
tales de varios escaparates. 
L a Policía detuvo á un individuo, autor de 
la hazaña. 
Por el barón de Bonet. 
L a Junta del Decanato de la Universidad 
ha celebrado una reunión después del falleci-
miento del señor barón de Bonet. 
Se acordó hacer constar en acta el profun-
do sentimiento que les ha causado la defun-
ción de tan ilustre patricio. 
Celebrarán en su honor una velada necroló-
gica en el Paraninfo de la Universidad, y en 
ella se descubrirá el retrato del muerto, que 
ha de figurar en la galería de rectores. 
E l doctor Calleja leerá una sentida Memo-
ria, y el retrato lo pintará el Sr. Montse-
rrat. 
E n el Ayuntamiento. 
E n la sesión de hoy se acordó por unani-
midad que constase en acta el sentimiento del 
Concejo por la muerte del barón de Bonet, 
como por la del hijo del concejal Sr. Lluhí, 
que murió el mismo día. 
Itas colonias escolares. 
Hoy hicieron su salida de la ciudad las tres 
colonias escolares que ha instituido el Ayun-
tamiento. 
Todas han sido instaladas en puntos muy 
pintorescos y saludables. 
Una va al Parque de Montserrat, otra á la 
barriada 'de Guinardó y la tercera á la des-
embocadura del Besós. 
Los niños han ido á la primera y las niñas 
á las otras dos. 
Los tranvías de las plazas de Antonio Ló-
pez y Urquinaona han llevado á los niños á 
su destino. 
Y al anochecer regresarán con ellos á la 
cuidad. 
Sensacional desgracia. 
Desde Tortosa comunican un hecho doloro-
sísimo que ha puesto en conmoción al vecin-
dario. 
E n una finca del término de Cherla se 
escapó un tiro al hijo del farmacéutico señor 
D. Manuel Salcedo, con tan mala fortuna que 
hirió á una hermana, llamada Teresa. 
ttccibió ésta la carga entera do perdigones 
en el vientre, con tan terrible herida, que fa-
lleció á poco. 
Tenia la pobre joven quince años de edad. 
Cimoao el chico se enteró del accidentr v 
p- • « _ . j , • ¿ 
de dolor. Ahora permanece mudo. 
Ante el Consejo de guerra constituido para 
ver y fallar el proceso instruido contra el ex ¡ 
capitán Sánchez por asesinato del Sr. García ! 
Jalón, continuó ayer la vista de la cansa que • 
tanto ha interesado á la opinión. 
Las sesiones, como en días anteriores, fue-! 
ron dos. 
PORLAJgAÑANA 
L a de la mañana comenzó á las diez y 
cuarto. 
E n el salón de sesiones la concurrencia es, si 
cabe, mayor, y la expectación ha llegado á su i 
mayor grado, contribuyendo á ello el ser ayer 
el día en que había de recaer sentencia sobre 
los procesados. 
Rectifica el defensor de María Luisa. 
Previa la yenia del presidente del Consejo, 
general Tovar, el letrado de María Luisa, se-
ñor Cabrera, toma la palabra para rectificar. 
Muy pausadamente, el letrado defensor co-
mienza la rectificación de su informe, siendo 
sus primeras palabras de alabanza para el 
fiscal y para los Tribunales militares. 
Fundándose en razones de justicia que quie-
re hacer á todos, según sus merecimientos, re-
cuerda que á la Prensa se debió de modo muy 
principal el descubrimiento del hecho de au-
tos. 
Después, entrando de Heno en su discurso, 
dice que dividirá su trabajo en tres partes: los 
hechos y las circunstancias accesorias, el he-
cho principal y la calificación legal. 
Habla de la opinión creada al calor del hê  
cho de autos, haciendo notar que por lo que 
•á María Luisa respecta esta opinión ha reac-
cionado á partir de la confesión de la proce-
sada, reotificando su primer criterio. 
— Y tan es así—dice el letrado—, que aho-
ra, en estos momentos, ni la chusma siquiera 
pide venganza, contra Luisa Sánchez Nogne-
toL 
Recoge y relata argumentos del fiscal. 
— E l fiscal—exclama—me parece un hom-
bre encantador; y al hacer tal afirmación, 
quiero referirme á la cita de Meléndez Val-
dés que en su notable informe deslizó. Porque 
han pasado ciento quince años desde que Me-
léndez Valdés pronunció las frases que citó el 
fiscal, y entonces, cuando tales frases fueron 
dichas, el incesto se castigaba con la pena ca-
pital. 
Y yo, en nombre de la Ciencia, y en nom-
bre también del Derecho positivo, me creo 
obligado á rectificar otra vez la cita de Me-
léndez Valdés, 
Nuevamente insiste la defensa en la mag-
nificencia de la labor probatoria de los infor-
mes periciales, así como en la que pueda re-
sultar de la colocación de los muebles en el 
pabellón de la Escuela de Guerra el día de au-
tos, ya que no puede afirmarse quién dispuso 
dicjia colocación. 
Insiste también en lo que ya dijo en su in-
forme al hablar de la remesa de las botellas de 
vino y de la conducta de Luisa, y al hacer-
lo, no aporta nuevos detailes ni argumentos. 
Con esto entra á examinar el hecho princi-
pal, recogiendo afirmaciones hechas en su de-
posición por el perito médico Sr. Murillo, pa-
ra insistir en que García Jalón era ya cadá-
ver cuando María Luisa prestó su ayuda para 
subirlo á la mesa de la cocina, Y conste—aña-
de el letrado—que ni el fiscal pudo demostrar 
ni el perito médico sostuvo qne Jalón no es-
tuviese muerto cuando su cuerpo fué subido á 
la artesa por el procesado Sánchez, ayudado 
por su hija María Luisa. 
Basándose en esto la defensa, protesta de 
que el fiscal estime como concierto de volun-
tades establecido entre Sánchez y María Lui-
sa para matar á Jalón, lo que fué un mandato 
del padre á la hija. 
Y si esto es así—continúa el letrado—, pro-
cede calificar á María Luisa de cómplice del 
delito, pero en modo alguno do autora del 
mismo. 
Luego establece la conclusión de que si las 
declaraciones de María. Luisa se consideran 
válidas en todo aquello que puede ser una ar-u-
sación contra ella misma, no pueden por me-
nos de ser aceptadas en aquello otro que pue-
da favorecerla. 
Luisa Sánchez—añade—no intentó, ni pen-
só siquiera, en usar de la violencia para inti-
midar á García Jalón, razón por la cual el 
hecho no puede considerarse como constituti-
vo de un delito de robo, sino de estafa. 
Asimismo niega en absoluto la concurroni-ia 
de los demás hechos indispensables, para lle-
gar é establecer en María Luisa el concepto de 
autora del delito. 
Como demostración de sus aseveraciones, en-
tra á analizar el elemento intencional, asegu-
rando que la materia del delito no acusa, por 
parte de María Luisa, ni violencia ni intimi-
dación. 
Calificando á María Luisa—dice la defen-
sa—no como autora, sino como lo que es, 
como cómplice del delito, caben ya las cir-
cunstancias de alennación. piicsto qne f í pue-
de determinarse la divisibilidad de la pena. 
Analiza las atenuantes de fuerza irresistible 
y miedo insuperable, como dos modificativas 
que no pueden per menos de ser tenidas en 
cuenta, á pesar del equivocado concepto-'—di-
ce—que de ellas tiene el fiscal. 
Sostiene que la falta do intención es per-
fectamente aplicable, oon arreglo al Código de 
Justicia MftMtar. 
Se concedí tft descanso al Sr, Cabrem. re-
anudándose V¿ sesión pocos minutos después. 
Prosigue la defensa de Luisa el discurso de 
rectificación. 
Dice que Si no le aplican á Luisa las ate-
nuantes de frtlfcJ de intención que determina 
el Código Üc Jnsticia Militar, tampoco se la 
puede aplica? '* agravante de haberse come-
tido el delito dfe edificio militar. 
Defiende la Árvi-ibiiidad de la pena, no pa-
ra los reos, y & para los co-reos, leyendo al 
efecto sententias del Tribunal Supremo. 
Establece 'as condiciones de Derecho. 
Pide se eafiftíjue á su defendida como cóm-
plice, bajando H pena á reclusión temporal. 
E n el caso, ane da temor y angustia sólo 
pensarlo, de qw*.' la califiquéis como eoautora, 
apreciad las auxiliantes de obediencia al pa-
dre y falta de intención, aplicando, por con-
siguiente, la pt-ia de sois años y un día á 
doce año». 
Si apreciáis UÜP el delito es sólo de estafa, 
como yo entiem'fl), la pena es la de prisión co-
rreccional en si»* grados medio y máximo. 
Dice que s ó l i t a que conste en acta esta 
imposición de V. pena. 
La defensa tr^lnína su informe, diciendo co-
mo el tíiTí?!: 
—Los dos procesados son criminales, pero 
jfqué dinlancia i*y de uno é otro! 
S á a ^ e z pide justicia. 
1 E l presideut» del Consejo, general Tovar, 
advierte al procesado que puede hacer qso 
de la palabra, caso de que tenga que haoer 
alguna manifestación al Tribunal, si bien éx-
presándose en forma breve y concreta. 
E l procesado Sánchez (puesto en pie).—§Si 
general, sólo tengo que pedir una cosa: que 
se me haga justicia. 
Presidente.—Tengo que advertirle que para 
usted desde este momento puede terminar la 
comparecencia ante el Tribunal, no obstante lo 
cual, si usted quiere permanecer en la Sala 
del Consejo, puede hacerlo. 
(La defensa de María Luisa hace presoBte 
que considera improcedente la comparecen«ia 
de su procesada.) 
E l procesado Sánchez opta por quedarse en 
la Sala, y esperando la entrada de su hija, 
clava los ojos en la puerta. Como dé mues-
tras de alguna nerviosidad, el presidente le 
dice: 
Presidente.—^Recomiendo á usted calma y 
serenidad, recordándole el tiempo en que vi-
vió á mis órdenes como teniente del regimi#n-
to de Isabel la Católica. 
E l procesado Sánchez.—Tendré calma, mi 
general. / 
Moría taiida comparece. 
Seguidamente el general Tovar ordena qpie 
comparezca la procesada María Luisa. 
E n el público se produce un movimiento de 
expectación, y la gente se pone en pie para 
ver mejor á la procesada. 
Esta aparece en la puerta. Viste de negio; 
y mirando al suelo, como si quisiera apartar 
la vista del banquillo en que está sentado su 
padre, avanza precedida por dos parejas de 
la Guardia civil. 
Una de las parejas colócase entre amlios 
procesados, para evitar que se vean. Sánchez, 
inquieto y nervioso, mira á su derecha, tor-
ciendo la cabeza para atisbar á su hija. 
E¡ presidente del Consejo, general Tovar, 
pregunta á la procesada si tiene que hacer al-
guna manifestación, y como María Luisa c#n-
testa negativamente, el presidente ordena <|ue 
ambos procesados sean conducidos á sus pri-
siones. 
Sesión seereta. 
Acto seguido el Consejo reúnese en sesión 
secreta para deliberar y pronunciar senten-
cia. 
P O R J L A J T A R D E 
L a deliberación terminó á las cuatro y me-
dia en plinto. 
Inmediatamente el presidente del Tribunal, 
general Tovar, acompañado del juez instruc-
tor, Sr. Bernard, y del vocal más antiguo del 
Consejo, se dirigieron á Capitanía general, 
con objeto de dar cuenta al capitán general 
de la actuación del Consejo de guerra, hacerle 
entrega de la documentación y del fallo re-
caído. 
Este se hará público, como siempre, cuan-
do tenga la aprobación de dicha autoridad. 
Varios incidentes. 
Durante la suspensión de la vista, Luisa se 
sintió indispuesta, siendo asistida por el mé-
dico, Sr. García Montorio. 
También tuvieron necesidad de la asisten-
cia facultativa el procesado Sánchez y su hija 
Manolita, que sufrió un síncope. 
E l padrino, Luis Buch, estuvo en Prisiones 
Militares para visitar al general Tovar, presi-
dente del Consejo de guerra. 
Buch pidió al general que le fueran de-
vueltos los tres billetes de 100 pesetas que le 
fueron ocupados al ser detenido, pues se ha-
lla en precaria situación. 
No sólo carece de medios de subsistencia, 
sino también de alojamiento para dormir, y 
anda perseguido por los chicos, que le can-
tan coplas alusivas al crimen. 
L A S S E N T E N C I A S 
Aunque la reserva que se guarda con res-
pecto á la sentencia dictada por el Consejo 
de guerra es grandísima, parece ser que el 
fallo es condenando á muerte al capitán Sán-
chez y á doce año? y un día de prisión á su 
hija María Luisa. 
Sin que respondamos de la exactitud de la 
noticia, se dice que hay disentimiento en lo 
que respecta á la sentencia recaída sobre María 
Luisa, por lo cual la sentencia pasará al dic-
tamen del Consejo Supremo. 
A D. Luis Jiménez Asúa. una 
ses para Francia y Suiza. • ' j« 
A D. Luis Jordana de Pozas, una de diez 
meses para Inglaterra. 
A D. Luis Lozano Rey, una de nueve meses 
para Francia é Inglaterra. 
A D. Eugenio Madrigal Villada, una de 
seis meses para Francia, Italia y Bélgica. 
A D. Pablo Martínez Strong, una de diez 
meses para Inglaterra y Suiza. 
A D. Juan Morales Salomón, una de nue-
ve meses para Francia. 
A D. José Moya del Pino, una de diez me-
ses paiü Francia. Alemania é Inglaterra. 
A D. Jacobo Orcllana Garrido, una de nue-
ve meses para Francia, Bélgica é Italh. 
A D. Rafael de Penagos, una de diez me-
ses para Francia, Alemania o Inglaterra. 
A D. Julio Prieto Villabrille, una de diez 
meses para Francia y Béi'-'ica. 
A I) . Blas Ramos Sobrino, una de diez 
¡meses para Alemania y Austria, 
j A D, Antonio Gregorio Rocasolano, una de 
i un mes para París. 
A doña Blasa Ruiz y Ruiz, una de nueve 
¡ meses para Francia, Bélgica, Suiza é Italia. 
A D. Adolfo Rupércz Grima, una de nue-
j ve meses para Francia. 
A D. Graciano Silván González, una. de I 
¡ seis meses para Suiza, Alemania y Bélgica. \ 
A D. Luis Tramoyeros Blasco, una de tres 
meses para Italia y Francia. 
A D. Adolfo Vila Rodríguez, una de seis 
meses para Alemania. 
A D. José María Yanguas Mossía. una de i 
diez meses para Francia y Bélgica. 
A D. Cándido Banet y Arroyo, una de cua- i 
tro meses para Francia. 
A D. Bartolomé Pascual Marroig, una de 
dos meses para Alemania y Austria. 
A doña Carmen de-Burgos Seguí, una de 
seis meses para Suiza. Alemania, Suecia c1 
Inglaterra. 
A D. Leopoldo López Pérez, una de seis me-
ses para Francia. 
de diez me-1 dos. el Sr. García Prieto tendría mayorf* 
Esto no ocurre sólo al partido liberal: ocurre 
á todos. Los intereses de los distritos, 
imponen tantos sacrificios, y hasta razones dM 
patriotismo, son causa de ese hecho que so W l 
repartido cu la historia parlamentaria. 
García Prieto se sacrificó cuando fué pr^¡ 
ciso y ayudó al conde de Romanones; biea 
puede óste ahora hacer lo migmo. Eso sí qüa 'j 
8cría servir los intereses del partido liberal 
De manera, que aceptamos la posibilidad dé 
esi a r en el Poder un año más, pudiendo r©. 
solver los problemas que hoy preocupan i ¡3 
opinión pública. 
A estas declaraciones hay que añadir W 
manifestación que un diputado afecto al seV 
ñor Prieto hizo á un repórter hace unos díaí] 
en determinado Ministerio. 
—¿Y qué cree usted que pasará?—le pre l 
guntaba el periodista. 
—Pues en política es difícil predecir lo que 
pueda pasar—contestó el diputado—; pera 
dadas las circun se puede decir que 
ahora puede pasar y pasará todo, monos qu î, 
Romanones continúe gobernando. 
L a o o r o n a c l ó n 
Ei Tratado ruso-búlgaro 
POK T E L E G R A F O 
CONSTANTINOPLA 18. 28,15. 
La Comisión tu rco -bú lga ra comisionada 
á este efecto, ha firmado hoy definitivamen-
te el Tratado de rectificación de fronteras. 
ÍRTO DE m m \ m m m 
E l número de niños que prepara el Fomen 
to para el ingreso en el Seminario, es consi-
derable. 
E n la Academia de la calle de San Vicente 
Alta, 12, se preparan 42 niños; en la parro-
quia de las Peñuelas, 14. 
Al Fomento le faltan recursos para aten-
der á las muchas necesidades. 
Ponativos.—D. Wenceslao Moreno Maher, 
capellán, 12 pesetas anuales; D. Santiago Iñi-
guez, capellán, 12. 
E l clero, suscribiéndose, no obstante su pe-
nuria, á esta obra, enseña á los católicos la 
necesidad y urgencia de esta obra de caridad. 
Pueden remitirse los donativos al director 
del Fomento de Vocaciones Eclesiásticas, pla-
za de las Peñuelas, 20, Madrid. 
« 
Muerte de una Princesa 
POR T E L E G R A F O 
B E R L I N 18. 23,40. 
Oficialmente se ha confirmado la niuerte 
de la Princesa Luisa de Sajonla, hi ja del 
Pr ínc ipe Guillermo. 
Según la referencia oficial, la Princesa 
ha muerto de un ataque de reuma a l cora-
zón; pero el "Berliner Tageblatt" dice que 
es fácil que la Princesa haya muerto á con-
secuencia de la oposición que encontraba 
para su enlace matr imonial con un opulento 
financiero berl inés. 
R E Z N S I O N E S 
Se conceden las siguientes pensiones para 
ampliar estudios en el extraujero: 
A D. Angel Apráiz Buesa, una de seis me-
ses para Francia, ínglaíerra y Estados Fni -
dos. 
A D. Maximiliano Arboleya, una de tres 
meses para Italic y Bélgica. 
A D. Pablo Azcáratc y Flórez. una de 
diez meses para París. 
A D. Pedro Bosch y Guimperá, una de doce 
meses para Alemania, Francia. Inglaterra, 
Dinamarca, Suecia y Noruega. 
. A D. Juan Bravo Carbonell, una de nueve 
meses para Bélgica. 
A D. José Capuz Manzano, una de diez 
meses para París. 
A D. José Córdoba Rodríguez, una de diez 
meses para Francia, Bélgica é Italia. 
A D. Kduar.iu ToMrñ y Solé. D. José Re-
ttiéh» Crusct, D. Luis Sánchez .liménez y 
D. Antonio Planas y Alvarez. que. forman el 
( U.irteto de música de enmara, titulado "Re-
nacimientos", una de seis BpWSflS para Fran-
cia, Alemania y Austria. 
A D. Juan Dantín y Ceiceed;}. una de nue-
ye meses para Fnnui; y Alemania. 
A D. Juan Flore/, Posada, una de seis 
meses para Suiza é Inulatei-rn. 
A D. Carlos García Oviedo, nuá de diez 
meses ¡mra Alemania. 
A D. Zacarías Herrero y Secnu'a. M I dt 
tres meses para Inglaterra. 
A D. José Alberto Jardóu, una de diez me-
ses para Francia y Alemania. 
Ante la posibilidad de crisis. Ija apertura del 
Parlameíito. Lo que dicen los comenta-
nstos. Manifestaciones de un di-
sidente. 
Se dice—y ya comienza la etapa de los ru-
mores—que la semana que viene va á ser pró-
diga en dar motivos para los comentarios que 
inspira la situación política, y que del martes 
en adelante, podrá hacerse con base más se-
gura que hasta el presente. 
L a semana próxima se espera con gran in-
terés, por entender que el Consejo de minis-
tros anunciado para el lunes será un prólogo, 
en el que, aun entre líneas, pueda leerse algo 
de lo que se prepara para más adelante. 
E n ese Consejo, si se celebra—dado que 
venga á Madrid el conde de Romanones—se 
abordará definitivamente la fecha de la aper-
tura de las Cortes, nueva etapa del conde, que 
se cumplirá probablemente el día 20 de Oc-
tubre, y se cambiarán impresiones sobre el 
resultado que han tenido las gestiones lleva-
das á efecto en estos últimos quince días para 
lograr la unión de todos los liberales. 
Sobre la coronación do esta obra, la dis-
paridad de criterios es bastante grande. Hay 
algunos, no pocos, que confían en ver hecha 
muy pronto la unión; pero también hay mu-
chos que consideran el divorcio más acentua-
do cada día que pasa. 
Los que tan pesimistas se sienten fijan su 
atención, para serlo, en una misteriosa é igno-
rada visita hecha este verano por el Sr. Co-
bián al Sr. Montero Ríos, y de la que íparece 
no salió nada favorable para el Gobierno, ann-
que las señales son de que no es la situación 
tan desesperada, á juzgar por los síntomas si-
guientes : 
Uno, es que no se ha hecho la combinación 
de gobernadores anunciada; otro, que no se 
han provisto las senadurías vitalicias vacan-
tes, y otro, que no se ha cubierto la vacante 
del Sr. Mellado. 
Acerca de este tema de la disidencia y do 
la avenencia, un caracterizado prietista ha be-
el'!) ilgattM drclaiiU'iones á un periodista en 
San Sebastián, diciendo: 
—Nuestra disidencia obedeco tanto á moti-
vos de conducta, como á razones fundamenta-
les de principios. E l conde, al llevar á la alta 
Cámara el proyecto de Mancomunidades, no 
podía ignorar cuál había de ser la actitud del 
Sr. Montero Ríos. Este no ifi recató entonces, 
como no la había recatado antes. De modo, que 
el conde fué conscientemente al rompimiento. 
Además, ¿no son del presidente del Consejo 
las frases de que había que ir al deslinde de 
campos y de que estaba harto de viejos? 
Pues ya está hecho el deslinde. L a disidencia 
es un hecho. Una parte del partido liberal 
reconoce la jefatura del ilustre marques de 
Alhucemas, y otra la del señor conde de Ro-
manones. E l Rey está perfectamente enterado 
de todo. 
E n la conferencia que celebró el Sr. Prieto 
con S. M. el Rey, no es inverosímil que Don 
Alfonso haya querido saber de un modo con-
creto la actitud en que se encuentran los di-
putados y senadores que siguen al marqués 
de Alhucemas; y menos lo es que el señor 
Gar.-iH Prieto se haya dirigido á todos, de-
jándolos en completa libertad do opinar. 
YA resultado de este pequeño plebiscito ha 
l sido qne ni uno solo de los que le seguimos 
haya votado por la conciliación. Entendemos 
todos que ddfipUM de las prendas soltadas, 
de las actitudes que se han adoptado, volver 
á someterse á la jefatura del señor conde de 
Romanones constituiría el más espantoso de 
I los ridículns. 
Podemos gobernar con estas Cortes—ha di-
cho el personaje diMilenie—. porque diputa-
dos do aquellos con l̂ s cuales el señor conde 
de Romanones cree contar, no son suyos, sino 
del que ocupa el Poder; y con estos diputa-
de 
.. S r a , d a ! a s A a g u s t t M 
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POR TELEGRAFO 
K l día de la Infanta Isabel. « 
GRANADA 18. 20,15. r-
S. A. la Infanta Doña Isabel ha dedicado 
el día do hoy á vialtar los monumentos no* 
tablea ele Granada, acompañándo la en eu vi-
sita las autoridades. 
Durante la m a ñ a n a S. A. ha visitado lá 
capilla de los Reyes, admirando el relicario 
y bajando á la cripta, donde está, el sepulcró 
de los Reyes Católicos. 
De allí se dirigió á la Alhambra, donde re7 
corrió el j a rd ín de los Adarves y subió á 
la famosa torre de la Vela. 
Desde la Alhambra fué a l Palacio de Car-
los V, y de allí al hotel, donde recibió un». 
Comisión de la Real Maestranza, que fué á* 
cumplimentarla, presidida por el Sr. Andra-
de Bondervll. 
S. A. invitó á almorzar al Arzobispo, os* 
celontísimo Sr. Meseguer, y & loa ilustrísii 
mos prelados de Guadix, Madrid y Murcia¿ 
y al deán de Granada. í 
La tarde la ha invertido la Infanta Is&beli 
en visitar la Cartuja. De allí fué al cokssfc:! 
de los padres Je su í t a s , donde a d m i r ó el no-' 
table observatorio y los s ismógrafos que.po-
see y. el gabinete físico, qu« es verdadera-
mente notable. 
Por ú l t imo, estuvo en el templo de San 
Juan de Dios, y en el de San Je rón imo , de-
teniéndose largo tiempo ante el sepulcro del 
Gran Capi tán. 
La Asamblea Eucarística. 
GRANADA 18. 21,10. 
Esta mañana , á las ocho, ge ha celebrado 
en la iglesia del Seminario la Comunión ge-
neral de los congresistas eucar ís t icos , qug 
asistieron en gran n ú m e r o . 
Acto seguido, comenzó la primera sesión 
del Congreso, presidida por él señor Obispo 
de Guadix. 
E l presidente del Consejo diocesano da 
f/íir'd"ozsL Sr. Laborda, pronunció un her-r 
moso discurso, haciendo la historia de las 
instituciones de Adoración Nocturna españo-
las. 
E l Sr. Morell y Ferry, de Granada, l«yó 
una Memoria admirable sobre el tema "Gra-
nada eucar í s t i ca" , que causó gran entusias-
mo entre los oyentes. 
Por la tarde se ha celebrado le segunda t 
sesión. 
E l Sr. Pardo Becerra pronunció un discur-, 
so brillante, sobre el tema " E l culto con* 
tinuo de la Eucaristía y la necesidad de resZ 
tablecerlo. 
E l Sr. Cuenca, canónigo, habló después 
para pedir el establecimiento de la Adora-* 
ción. 
Se han aprobado las conclusiones prime-
ra y segunda. 
Esta noche se celebra una vigilia solem-
nísima, durante la cual se impondrán loa 




Una víctima do los explosivos. , 
L I S B O A 18. ^ 
L a explosión ocurrida anoche en la farmacia 
de Costa y de la cual fué víctima el farma-
céutico, no fué producida al estar cargando 
Costa una bomba, sino cuando se hallaba ma-
nipulando el explosivo que había de servir pa-
ra cargarla. •. i 
Costa fué encontrado con la cara ennegre^ 
cida, el chaleco y la camisa que vestía estañan 
empapados en sangre, el vientre le tenía abier-
to y por él salían los intestinos; la mane iz-
quierda la tenía horriblemente mutilada, y, 
por último, en todo el resto de su cuerpo, 
presentaba atroces quemaduras. 
Falleció al ser trasladado al hospital. 
H a sido detenido un farmacéutico, socio de 
Costa, apellidado Valerio Barata. 
A l enterarse de lo ocurrido la señora dé 
Costa, exclamó: " L a política ha sido mi des-
gracia". 
E n huelga. 
L O N D R E S 18. 1 
Esta mañana ha comenzado en esta capital 
la huelga de "omnibuses". 
No quieren las íMcrcancfas, 
L O N D R E S 19. ' 
A causa de la huelga de IOF. descargadores 
de las estaciones de Birmingham, la compa-
ñía ferroviaria London and Northwestern s« 
niega á aceptar mercancías para dichas eáta-
.ciones, declinando además uuhi responsabili-
dad respecto á los deterioros y retrasóá qut 
puedan tener las mercancías que j-a están eú 
camino. . -
Otra huelga. 
N 1 C O L A I B F Xfk | 
Los obreros de las grúa» fkótaútm so han 
declarado en huelga, quedando parada la des-
carga de cereales, por lo cual los comerciantea 
han cesado en sus compras. v»¿ v • 
Las fiestas OonstantfniaMfl 
festividades el 
en que se ceTe-
„ unlpinnenaente las fle3-
Ayer ^ ^ ^ ^ í e U p í s i m a Cruz 
Mondoiedo con motivo del aniversario de la 
libertad de la Iglesia. 
T e r m i n a r á n los cultos y 
domingo próximo, día 21, 
b ra rá una misa solemne a toda orquesta, 
Ñ- por la tarde, ft las cuatro y media, una 
"procesión general con la reliquia del " L l g -
num Crucis". 
p r ed i ca r á todos los días el muy reverendo 
padre José Martín, del Inmaculado Corazón 
de María. 
La banda de milsica amenizará los actoa 
Por final do todo so elevará ao magntíUM 
aerós ta to d. grandes dimenstoaes. 
E l i lustr ís imo señor Obispo repartirá, 
medio de loa scclca de las Coirfereüclás í< 
San Vicontr flOadentas cincuenta iHwraa * 
pan los primeros días, y quinieatas #a i 
úl t imo, - - • - . Í L - Í Z - Í A - P ' — 
1É ' 
MADRID AÑO IIL NUM. 685 E L . D E B A T E Viernes 19 de Sept iembre de 1913 
Los débiles, convalecientes, ané -
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia : : 
v i n o o n a 
M. R o i n c a r é 
POR T E L E G R A F O 
T O U L O U S E 18. 
E l banquete de 3.000 cubiertos que se or-
ganizó en honor del Presidente de la Repú-
blica, resultó brillantísimo. 
.. Monsieur Poincaré pronunció un discurso. 
Dijo que el Gobierno republicano evitó á 
Trancia las tristezas de la guerra; concertó 
para bien de dos grandes naciones una alian-
za indisoluble; adquirió valiosas amistades, y 
eupo siempre defender su Patria. 
Añadió que para seguir defendiendo como 
basta aquí ese honor y esos intereées, era ne-
cesario mantener y adiestrar un Ejército fuer-
te y disciplinado, con hombres y con dinero. 
Le ovacionaron al terminar, enmedio de 
estrepitosos aplausos de los comensales. 
E l Jefe del Estado francés pasó por Mon-
taubán, procedente de Toulouse, y se detuvo 
en esta ciudad unos instantes. 
Después siguió su camino para Mazin, 




¡Olé, los buenos carteles! 
Sí, señor. ¡Así da gusto ser aficionado! 
—¡ Olé, y viva el rumbo y quien lo trujo, 
y ;<arza p'alante, chavea", no sea que vaya á 
molestarse la empresa y venga en decir que 
^sernos" mny ingratos y que no correspon-
demos á sus sacrificios y desvelos por servir 
á la castiza afición! 
—¡Y eso no! Primero soy capaz de reñir 
una tremenda batalla con el cañí del Tío Ca-
racoles sobre si Pacomio es mejor ó peor que 
Joselito, que dar motivo para que Manolo Re-
tana, mentor del hombre Echevarría, diga 
luego que por aquí no chanelamos de menes-
teres taurinos, y al desprendimiento de una 
empresa lo llamamos guasa viva. 
—Pues, sí señor—. Y van dos "sí señores". 
Kuestra flamante, despiporrante y escacha-
rrante empresa ha confeccionado un cartel de 
primera, de primera para pasado mañana do-
mingo. 
—¿El cartel? 
—Abárrense ustedes, alma mía, al primer 
clavo ardiendo que encuentren á mano, para 
no caerse destnayábeles, y pongan atención á 
lo que iré diciendo. 
—¿Espadas1? 
—¡ Casi nadie! ¡ \ Guerrerito, Peribáñez y 
Celita!! Tres cJiavós, que si llegan á nacer en 
los tiempos dé Casiano, les quitan el come-
dero á aquellos famosos maestros que en vida 
se, llamaron Lagartijo y Frascuelo. 
—¿Pues y los toros? Seis nada menos de la 
ganadería de Afíover del Tajo, vacada que 
viene metiéndose en el bolsillo alto del cha-
leco á la de Saltillo y á la de Parladé y á la 
de Miura... 
Ese es el eartelito confeccionado por Ma-
nolo Retana para pasado mañana domingo. 
¿Es ó no un cartel de corrida de toros, dig-
no de una fiesta de Beneficencia? 
— ¡ A h ! L a empresa, en vista de que Ma-
chaquito, Rafael el Gallo, Joselito el Mag-
nífico y demás estrellas tauromáquicas no 
quieren venir á torear "por ahora" á Ma-
drid, ha renunciado "voluntariamente" á la 
mano de doña Leonor. 
— E s un detalle. 
¡ Horror! ; Terror I ¡ Furor I 
• —l\o hay que asustarse, caballeros. E l an-
terior epígrafe no es más sino el comienzo 
éa unos carteles que han aparecido ayer fija-
rV>e por Madrid, y en los que la empresa de 
Í« Plaza de Toros de Vista Alegre anuncia la 
rorriíia de novillos que se celebrará en aquella 
Plaza el domingo próximo. 
En dichos carteles se anuncia, además, que 
los novillos son del ganadero portugués, don 
Patricio Coruche, y que estarán expuestos al 
púdico un día antes de la corrida, para que 
pueda ser admirada la exagerada—así como 
íueua— , la exagerada presentación do los 
seis astados brutos. 
—;Quiénes van á matar esas seis fieras? 
—Hasta la hora presente sólo sabemos que 
le emprna no había encontrado los tres va-
lienteí que necesita para comenzar la novilla-
da, v no di*o terminarla, porque puedo que 
no acabe, por "acabarse" antes del segundo 
E»¡villo los lidiadores. 
—Lo que es una lástima es que la empresa 
de Vista Alegre no haya puesto una nota en 
los cartelitos á que me refiero, en que des-
mintiera de modo terminante todos esos in-
fundios., que se decían anoche en las "peñas" 
y tertulia* taurinas. 
' -^Porque no está bien—¿qué ha de estarlo, 
hombre?—que se echen á volar especies como 
la de que si esos novillos de Coruohe tienen 
seis ó siete años, pesan treinta arrobas y es-
tán toreados á caballo en las Plazas portu-
guesas. 
—•Por má?. que se adivina en todo eso el 
deseo manifiesto de molestar á la empresa 
de Vista Alegre, haciendo creer á las almas 
candidas que la citada empresa no tiene bue-
nos sentimientos ni amor al prójimo. 
—¡Como que si careciera de esas virtudes 
fbí á daf á un rmitaclor ¡veinte duros! por 
f-,:.:oquear do? de esas fieras portutruesas! 
—¡Qué eamus de perjudicar! 
DON S I L V E R I O 
El incidente de Tánger. 
E l Sr. López Muñoz ha manifestado que 
apenas supo lo ocurrido en Tánger, de que 
ayer dió cuenta la Prensa, envió instrucciones 
á nuestro cónsul para que formule la opor-
tuna reclamación ante el Guebbas. 
E l Sr. Villanueva. 
Hoy l]egai-á á Madrid, el presidente del 
Congreso de los Diputados, Sr. Villauucva. 
E l Sr. Borbolla. 
Ayer regresó de Sevilla el ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr. Rodríguez de la Borbolla, 
el cual ha manifestado quo acaso hoj- se firme 
la anunciada combinación de jueces. 
E l Sr. Gimeno. 
E l ministro de Marina irá el día 23 á San 
Sebastián, para despachar con el Rey y espe-
rar allí la llegada del nuevo acorazado E s -
paña. 
La huelga de Rfotinto. 
E l Sr. Alba manifestó ayer que las noticias 
del conflicto de Ríotinto, que parecía eran tan 
halagüeñas, que de hoy á mañana quedará so-
lucionado ol conflicto. 
E l Sr. Francos. 
Hoy es esperado en Madrid el gobernador 
civil de Barcelona, que es portador de una 
Memoria en la que hace la historia de la gé-
nesis y desarrollo de la huelga de obreros del 
arte textil. Memoria que eleva al Gobierno. 
De Fomento. 
E l presidente de la Cámara Agrícola de 
Tenerife, acompañado por el diputado señor 
Domínguez Alfonso, visitó al señor ministro 
de Fomento, para tratar sobre los fletes é 
imposiciones navales en la exportación é im-
portación de frutas, pues se viene verificando 
en malas condiciones y con vejámenes. 
E l señor ministro de Hacienda visitó al se-
ñor Gasset para enterarse de las condiciones 
económicas en que se hacen los proyectos de | 
obras públicas. 
SUMARIO DEL D I A 18. 
Guerra.—Real decreto concediendo la gran 
cruz de la Ordgn del Mérito Militar designada 
para premiar servicios especiales al intei-veu-
tor de Ejercito D. Ramón García é Iguren. 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes nom-
brando para los Registros de la Propie-
dad de Burgos. Barbastro, San Mateo, To-
jrelavega, Tarazona y L a Bañeza, á don 
Valentín Ignacio de Ozámiz y Ostoloza, don 
Francisco Castro Pérez, D. Juan José Ruiz 
Caparrós. D. Celestino Morilla y Asait, 
D. Joaquín Bartolomé y Alcntoru y D. Anto-
nio Fernández Castañón, respectivamente. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—^Anunciando la existencia del 
cólera en las provincias de Bacs-Bodrog, Be-
reg. Krasso Szoreny, Temes y Slavonia, todas 
de Hungría. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—As-
censos y nombramientos de personal subal-
terno dependiente de este Ministerio. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Nombrando profesora numeraria de la Sec-
ción de Ciencias de la Escuela Normal Supe-
rior de Maestras, de Murcia, á doña Aurelia 
Monllar Pérez. 
—Idem profesoras numerarias de la Sec-
ción de Letras de las Escuelas Normales Su-
periores de Maestras, de Castellón, Cuenca, 
Jaén y Lérida, respectivamente, á doña Ave-
SUCESOS* NOTICIAS 
INFORMACION H HITAR 
Academias y profesores. 
Se acepta para la Academia de Caballería 
un retrato del mariscal de campo que fué don 
Juan Ampudia. 
—Se concede la gratifieación anual de 1.500 
pesetas al comandante profesor de la Acade-
mia de Ingenieros D. Carlos Masquelet, y la 
de 1.000 pesetas al ayudante profesor de dicho 
Centro primer teniente D. Oscar Ami. 
—Se concede la de 1.500 pesetas anuales al 
profesor de la Academia médico-militar don 
Diego Naranjo, y la de 600 al también profe-
sor de dicho Centro D. José Potons. 
—Son nombrados ayudantes de profesor de 
la Academia de Infantería los primeros te-
nientes D. Emeterio Ortega, D. José Gutié-
rrez y D. Eduardo Mendicuti. 
—Se anuncia una vacante de médico mayor, 
profesor en la Academia médico-militar. 
Reemplazo. 
Se concede el pase á esta situación al ca-
pitán de Ingenieros D. Cristóbal González 
de Aguilar. 
Efectividad. 
Se concede la gratificación de efectividad en 
sus empleos al teniente Coronel de Estado 
Mayor D. Francisco Manzano y al comandan-
te de dicho Cuerpo D. Manuel Alemán. 
3Iatriinonios. 
Licencia matrimonial al primer teniente de 
Carabineros D. Enrique del Castillo y al ídem 
de la Guardia civil D. Manuel Pizarro. 
Comisiones mixtas. 
Se nombra vocal de la lie Soi'ia al coman-
dante de Infantería D. Ricardo Andrés Mo-
nedero. 
Sueldos. 
S« concede abono de sueldo de oficial de 
Caballería de la Guardia civil, al capitán de 
dicho Cuerpo D. Juan Vara. 
Vacantes. 
Se anuncian dos de capitán profesor en el 
Colegio de Guardias civiles jóvenes (Sección 
de Madrid), y una de comandante profesor en 
los Colegios de Carabineros. 
Gratificaciones. 
L a de efectividod se concede al primer te-
niente de la Guardia civil D. Francisco Ma-
rín. 
Licencias. 
Se prorroga por un año la que disfruta en 
Cárdenas (Cuba) el primer teniente de In -
válidos D. Luis Icart, y se conceden quince 
días para Lieja al capitán de Ingenieros don 
Ignacio do la Cuadra. 
Estafa á un tabernero. 
Luis Blanco Menéndez, de veintidós años 
do edad, y dueño do una tienda de vinos de 
la calle de Pontejos, ha denunciado que el 
día 16 del corriente se presentó en su esta-
blecimiento Juan Hernández Jara, de cua-
renta y tres años, manifestándole que era 
inspector de Policía y pidiéndole que le die-
ran de. cenar. 
Así lo hizo el denunciante, sin cobrar al 
Jara, que al día siguiente volvió, acompaña-
do de un guardia de Seguridad, para hacerle 
saber que se le imponía una multa por no 
toner el establecimiento en condiciones le-
gales. 
E l falso inspector pidió al tabernero una 
cajetilla de cigarros te "los de vitola", de 
0.90, y un puro para e! guardia, y después 
se quodó á. comer, dejando á deber 2,76. 
Por la noche volvió nuevamente, y enca-
rándose con el tabernero, le hizo saber que 
si quería que no se cursara la denuncia del 
establecimiento, tenía que darle 16 pesetas, 
y así lo hizo el Luis Blanco. 
Como el filón estaba descubierto, Juan 
Plernández volvió al establecimiento á dor-
mir, acompañado de una joven, por lo cual 
no se le admitió, y en el día de hoy se hizo 
presente otra vez. diciendo que lo de la de-
nuncia iba de veras, y que hoy mismo la 
daba curso si no le entregaba 25 pesetas. 
Escamado ya el Luis Blanco, sospechó que 
se tratara de un timador y le citó, para darle 
la cantidad convenida, eu el Ca-fé Colonial, 
donde avisó al propio tiempo al agente de j 
Policía D. Angel Alonso, para que le acom-
lina Tovar y Andrade, doña Adela Estévez j pañara y detuviera al falso policía, 
y Fernández, doña Gloria Giner y García y ¡ E n efecto, se preparó la encerrona, pero 
doña Dolores Pastor y Martínez. el timador no quiso aceptar en el café la 
—Idem profesora numeraria de la Sección cantidad convenida, diciendo que lo dejaran 
de Labores de la Escuela Normal Superior | ^ ffi*?^* y convenido a91' calieron to-
de Maestras, de Jaén, á doña Enuarda Co-
rro y Sevilla. 
—Idem profesores numerarios de la Sección 
de Ciencias de las Escuelas Normales Supe-
riores de Maestros, de Alava, Cuenca, Lérida 
y Navarra, á D. Ernesto Díaz Maroto y V i -
llarrubia, D. Serafín González y Oeenda, don 
Ensebio Martino y Martino, D. Máximo Ne-
breda y Ortega, D. Hugón Valle y Barroso y 
D. Ramón de Bajo é Ibáñez. 
—Idem profesores numerarios de la Sec-
ción de Letras de las Escuelas Normales Su-
periores de Maestros, de Alava, Cuenca y Na-
varra, á D. Raimundo Torres Blesa, D. Luis 
Bonilla y Huguet, D. Melquíades Julio Co-
sín y Gómez Cambronero y D. Luis Antón y 
Caro. 
—Anunciando el extravío del título de maes-
tro de Primera enseñanza elemental, expedi-
do á favor de D. Manuel González Herrera. 
Fomento. — Negociado Central. — Nombra-
mientos, en turno de reposición, de cesantes 
de personal de Administración civil, dopou-
diente de este Ministerio. 
Comisaría General de Seguros.—Concedien-
do un plazo de dos meses para que los intere-
sados puedan oponerse á la extinción de la 
Sociedad de seguros denominada Crédito Ibé-
rico, domiciliada en Bai-celona, calle de Escu-
dillers, números 5, 7 y 9. 
sacade 
L a Legación de S. M. en Tánge r cô  
que por la Comisión general de adju 
nes del Gobierno mar roqu í se ha 
subasta la carretera de Rabat á Casablanca, 
prto comprendida entre Bab-el-Had y Ouad-
Iquem, en una extensión de 22.172 metros. 
La referida subasta t end rá lugar en Tán-
ger el día 13 de .-oviembre próximo. Las 
personas á quienes interese, pueden consul-
tar el aviso y pliego de condiciones, que se 
hallan de manifiesto en el Ministerio de Es-
tado. 
En el nuevo Colegio de San Agust íu (Val -
verde, 17) , del cual es director el padre 
Zacar ías , empeza rán las clases de primaria 
y de los tres primeros cursos del Bachille-
rato el 1 de Octubre. 
—Se eonfede la permuta solicitaba por el 
profesor de la Escuela Industrial de Las Pal -
mas, D. Mariano Claver, y el de la de Logro-
ño Tft Vicente Galbe. 
—Se dispone que los haberes que deben per-, 
cibir los profesores de ascenso y de entrada 
de la Escuela de Artes y Oficios de Santa 
Gníz de Tenerife, y que se consignan en la 
Real orden de 21 de Abril último, se eatiendaa 
en concepto de gratificación ó sueldo, al pri-
mero, y como gratificación al segundo. 
—Se dispone que los haberes que corres-
ponden percibir á los maestros de taller de la 
citada Escuela de Santa Cruz de Tenerife, y 
que se consignan en la misma Real orden, se 
entiendan en concepto de sueldo ó gratifica-
ción. 
TITULOS ' 
Han sido expedidos y remitidos á los ree-
torados que se expresan los siguientes de l i-
cenciados en Medicina: 
Barcelona.—D. José Espina, D. Joaquín 
Llorens, D. Secuudino Sabaté, D. Lorenzo San 
Juan. D. José Palau, D. Angel Gómeg y don 
Manuel Carbó. 
Salamanca.—D. Antonio Holgnera. D. An-
tonio Domínguez y D. Eugenio Quesada. 
Madrid.—D. Alfonso Fernández, D. Blas 
Poseen la | López, D. José Abren. D. Nicasio Garbayo, 
ponderada cascada inhalatoria, hay tres aa- j D. Enrique Valencia, D. Esteban Riera, don 
censores, calefacción, mucho confort, gran- j Cecilio Faustino v D. Miiruel Remezal. 
dio»os parques y precioso lago navegable. | Snntia£ro._D. Nicomedes Domínguez, don 
Precios de lo más modesto á lo más suntuo- VT1 , T » J ' T - ^ O I J í r ^ j 
so. Dará detalles su nropietario, Ramón Pa- ! Norberto Rodríguez, D. Salvador Madnnan. 
l larfs y Prats. Bolsa, 2, Madrid. D- •Tose Valladares, D. Rudesindo Estevez, 
D. Manuel Díaz. D. Elíseo Souza, D. Bem-
Emilio Magariños, D. Se-
•Tulio Tizón v D. Jenaro 
( n a i ñ u y l ñ h i m 
M A M A DE ARAGON 
Selecta y gran concurrencia. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
R E L I G I O S A S 
DE: M A R I N A 
o 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante personal del 
«ontraalmirante D. Diego Carlier el teniente 
de tiavío D. Juan de Dios Carlier. 
Segundo comandante. 
Nombróse segundo comandante del cañone-
ro Don Alvaro de Sazón al teniente de navio 
D . Fabián Montojo. 
>£aqumistas. 
Se dispuso que el maquinista mayor de se-
gunda D. Francisco Azpiazu se encargue de la 
Central Eléctrica y talleres de la Escuela Na-
val. 
—Concedióse licencia al maquinista mayor 
de primera, D. Juan Caneró. 
Pró r roga . 
Se concedió un año de prórroga en su des-
tino de embarque, ál o?cribientc de seguida 
¿ . José María Roja*. 
Movimiento de buques. 
hondeó en Tánger, î alió después y entró en 
Ceuta, el crucero Carlos T . 
Zarpó ríe Cádiz, el crucero nlemún Dret* 
4crt. 
w jo* cafíos de Lfi. CnrrpcA. sjiió si caun-
Hftm AtMláe, y de a^uej dinne, el tor^wlcro 
rwmero fí. 
De Mahón zarpó el aviso de guerra inglés, 
Cassard, 
fl OIS a íl l i l i 
Subastas y concm^os. 
Las subastas y concursos peudlentes en el 
Ayuntamiento, son las siguientes: 
Subas tas .—Día lf>. Derribo y aprovecha-
miento de materiales de la caca núm. 2 de la 
Cava Baja (segunda subasta). Tipo, 3.250 
pesetas. 
Día 24. Suministro de piedra partida 
Mac-adatn y construcción dp obras nuevas. 
Tipo anual, 175.000 pesetas. 
Día 30. Suministro de carbones y leñas 
para Vías públicas y dependencias munici-
pales, hasta 31 de Diciembre de 1917. Tipo 
anual, pesetas 50.000. 
Día 4 de Octubre. Suministro de pan 
para el primer departamento del Colegio de 
Nuestra Señora de la Paloma, Depósito de 
mendigos y Casas de Socorro, durante el 
año de 1914. Precio t ipó. k i lo . 44 cént imos. 
Día 18. Suministro de ar t ículos para la 
manutenc ión de los acogidos en el Colegio 
de San Ildefonso durante el año de 1914. 
Tipo, 1S.308 pesetas. 
Día 20. Suministro df> calzado á los aco-
gidos en el Colegio de San Ildefonso on el 
¡año 1914. Tipo, 4.950 pesetas. 
Concurso.—Suministro de fiiiido para el 
¡ a lumbrado público de la capital. Se presen-
Itarán las proposiciones dentro del p la ío de 
Idos meses, contando desde el 14 de Agosto, 
día en que se publicó el anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid". 
Arriendo de las lanchas del estanque gran-
de del Retiro. Plazo para presentación de 
propogiclones, treinta días, á contar del 10 
del actual. 
i.ii mortalidad eu Madrid. 
En la aomana del 2 al 8 do Septiembre 
también lia disminuido la mortalidad en 
Madrid. 
Durante dicho lapso de tiempo han falle-
cido 248 personas, y en igual período del 
ano 1912 fallecieron 255, y 291 en el año 
anterior. 
Los humos de una laln-k-a. 
El ingeniero municipal do Servicios eléc-
tricos ó industriales, ha comunicado al a l -
Icalde que en las difertut . ís visitas que ha 
Irrncticado á la Central de Electricidad del 
Mridlodfái ha podido comprobar que han ieg-
japnrenao loe humos densos, y solamonto se 
jpormtw; un humo blanco, que se dislna á 
iéfc4fell n oeno cenilmetros de la chimenea 
!y que no produce molestias al vecindario. 
Día 19. Viernes.— (Ayuno. Témpora") .— 
Nuestra Señor» de la Saleta. San Jenaro, 
Obispo y m á r t i r ; Santos Desiderio y Fél ix , 
már t i r e s ; Santos Peleo, Nilo y Elias. Obis-
¡pos; Santa Pomposa, virgen y már t i r , y el 
Beato Alfonso de Orozco.—La Misa y Oficio 
! divino son del Beato Alfonso de Orozco, con 
r i to doble mayor y color blanco. 
Religiosas del Beato Orozco (Goya, 65) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta á su Ti tu la r ; á 
las ocho, se expondrá S. D. |L« á las nueve. 
Misa solemne, en la que predicará el Padre 
Fr. Miguel Coco, y por la tarde, á las cinco, 
i Estación, Rosario, Reserva y Gozos. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa do 
I Comunión para la Archicofradía de San José 
i y para la Congregación de Nuestra Señora de 
I los Dolores, á las ocho, y por la tarde, á las 
' cinco y media. Ejercicios con plática. 
| Escuelas Pías de San Antonio Abad.— 
i Idem para la Visita Joseüna , á las ocho. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
! í d t m , á las ocho. 
Religiosas del Corpus Christl .—Idem para 
l i a Congregación de Agonizantes de San Jo-
Isé, á las siete y á las ocho, y por la tarde, á 
las cinco y media. Ejercicios. 
Oratorio del Olivar.—Cultos en honor de 
San José ; á las diez, se expondrá Su Divina 
Majestad, y por la tarde h a b r á Ejercicios, 
t e rminándose con la Reserva. 
Iglesia de J e sús (plaza do J e s ú s ) . — A las 
diez. Misa cantada con S. D. M. manifiesto, 
que permanecerá hasta las doce y media, en 
que se permite adorar la imagen de nuestro 
Padre Jesús . Por la tarde, á las seis. Expo-
sición, Rosario, Trisaríio, plát ica y Reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
Ejercicios ñor la tarde, aulas cinco, con ser-
món á cargo'de D. Manuel Belda, terminan-
do con el Via Crucis. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
món. ' 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do 
lores..—Idem el Soptenario á lo 
El acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P ILUHOL. No mancha las manos n i ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to: Pérez Mart ín y Compañía : Ma-
drid. 
Ayer llegó á Madrid, procedente de Sanlú-
car de Barrameda, la colonia escolar envia-
da por el ministro de Inst rucción pública, 
que ha pasado una temporada en el sanato-
rio de Santa Clara, en Chipiona. 
Acompañando á los niños vino el doctor 
D. Manuel Tolosa Latour. 
VINO ONA.—En los niños produce, exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
dolas alegres. 
A l llegar al Ministerio de la Gobernación, 
ol falso inspector cogió el dinero de manos 
de su víct ima, y en aquel momento, el agen-
te D. Angel Alonso le ' 'echó mano", y le 
condujo al Juzgado de guardia. 
Monederos falsos. 
Ayer fueron detenidas María Herrero y 
Josefa Mata ró , que en una lechería de la 
calle del Almirante, núm. 9, pretendieron 
cambiar monedas falsas de dos pesetas. 
Accidentes del trabajo. 
En la l i tografía establecida en la calle de 
Bailén, n ú m . 41, el obrero José Mora se j 
produjo ayer varias lesiones en una mano, 
que fueron calificadas de pronóst ico reser-
vado. 
— E n la Casa de Socorro sucursal del dis-
t r i to de Chamber í fué curado el obrero V i -
cente del Hierro de la fractura de la clavícu-
la derecha y de la novena costilla del mismo 
lado, que se produjo trabajando en la casa 
números 7 y 9 de la calle de Belén, 
Una denuncia contra un prestamista. 
La marquesa de Casa-Vargas ha denuncia-
do á la Policía que el prestamista Víctor 
Cruz, se ha adueñado de las llaves de la 
casa n ú m . 104 moderno de la calle de Alca-
lá, donde la denunciante tenía alhajas y va-
lores, sobre los cuales no tiene hecho el se-
ñor Cruz p rés t amo alguno. 
Denuncias. 
D. Vicente Rico denunció ayer á Manuel 
Méndez, acusándole de haberle estafado la 
cantidad de 28 7 pesetas. 
— D o ñ a Ana Mart ínez presentó otra de-
nuncia contra D. José Coala, domiciliado en 
la Torrecilla del Leal, núm. 6, por re tención 
de muebles y efectos de la propiedad de la 
denunciante. 
Una mujer asesinada. 
Comunica la Policía al jefe superior que j 
ha sido detenido en Cabanillas Emil io Guz-
mán Peña , como presunto autor del asesi-
nato de su madre, Petra Peña Serrano, de 
setenta y dos años de edad. 
Petra Peña fué asesinada en la cama, 
mientras dormía , penetrando en la casa los 
autores del crimen, ó el autor, por un boque-
te practicado en el pajar. 
Se ignora el móvil del crimen, desechán-
dose la posibilidad de que fuese el robo el JerioreT del'MagisterioV la instancia de los 
que le inspirara, dada la precaria s i tuación „ .MMUI»,*** J „ I . , ÜUI AM ,„ 
de la pobre víctima. 
31 plazo de admisión de trabajos para el 
certamen literario nacional organizado por 
la Academia Calasancia en conmemoración 
del X X V aniversario de su fundación, que 
debía finir el 27 del corriente mes, ha sido 
ampliado hasta el 30 de Octubre próximo, 
en atención á muchas peticiones formuladas 
en oste sentido. 
EJn la actualidad son numerosas las com-
posiciones que obran en podar del secretario 
del Jurado calificador, por todo lo cual se 
esp«ra que resulte muy concurrido y bri l lan-
te dicho certamen. Los autores de trabajos 
ya presentados, que deseen retirarlos en vis-
ta del aplazamiento, podrán hacerlo con las 
debidas justificaciones. 
to Sanmartín, D. 
cundino Lorenzo, D. 
Otero. 
. Valladolid.—D. Emilio Fidalgo, D. Rai-
mundo Blanco y D. Luciano Hernández. 
Sevilla.—D. Valentín Gonzííloz. D. Ricardo 
de Acosta, D. Rafael Pérez y D. José Mora. 
Granada.—D. Miguel Fernández. 
Zaragoza.—I). Enrique Zardoya, D. Salva-
dor Zaeza, D. Francisco Zubeldia y D. Este-
ban Gorostiasra. 
— , , * . Cotizaciones de Bolsas 
o 
18 DK S E P T I E M B R E D E 1913 
BOIiSA DE MADRID 
De Instrucción pública 
ESCUELAS DE COMERCIO 
Se dispone que D. Eduardo Vettinelli, ca-
tedrático de la Escuela de Comercio de Cá-
diz, continúe en el servicio activo de la ense-
ñanza, no obstante haber cumplido setenta 
años de edad. 
Se aprueba la siguiente propuesta 
tribución de material cientíílco para 
cuelas de Comercio: 
Escuela de Cádiz, 1.000 pesetas; Coruña, 
1.175; Gijón, 1.010; Madrid, 5.200; Sevilla, 
2.500; Valladolid, 3.200; Valencia, 3.240; Za-
ragoza, 2.127. 
E S C U E L A S NORMALES 
Se dispone que se tenga en cuenta, para 
cuando se trate de reformar las disposiciones 
que organicen la Escuela de Estudios Str 
de dis-
las E s -
o t a s a g r í c o l a s 
MERCADOS NACIONALES 
Arévalo .—Mercado de granos .—Cotización 
del detall hoy 16 de Septiembre de 1913.— 
Trigo, 49-49 y medio reales las 94 libras cas-
tellanas; centeno, 37 ídem las 90 id. id.; ce-
bada, 31-32 Id. la fanega; algarrobas, 36-37 
ídem la íd. 
Calcúlase la entrada de trigo en 3.000 fa-
negas; ídem Id. íd. de cebada, 500 íd. ; ídem 
ídem íd. de centeno, 200 íd.; íd. íd. Id. de 
algarrobas, 600 Id. 
Tendencias del mercado, sostenido. Tem-
poral, bueno. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
F o n d o s p A b l l c o a . Interior 4«/a 
Serie F , de üO.000 pesetas nominales. . . -
» E , » '¿ó.OOO » » . 
» D , » 12.500 » » 
» c, > '<.oon » » 
» B , » 2.500 » > 
» A , » 500 » > 
, » G y H , de 100 y 200 ptas. nomlnls. 
En diforeiites serlos 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amort i íable al 5 % 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario do Espafla, 4/». 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, 5B/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
BMtelcMhd deChumbarí, 5 0/V •/o 
Sociedad G. Azucarera do España, t0/o'. 
Unión Meo i lera Española, 50/o • 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do Espafia 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Ceiitrnl Mejicano 
Idem Español del Río do la Píate 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. O. Azucarera do Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-FelgTlera 
Unión Alcoholera Española, 5 0 o 
Idem Resinera Española, 50/o 
í d e m Espafiola do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Oblittaciones 100 pesetas . . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id. , en el ensanche 

















































































S E N T E N C I A J U S T A 
En e! Juzgado del Centro se ha celebrado 
Dolores ¡ juicio contra un albañil que en la calle de E s -
Boato Juan ! Poz ^ ^na> desde un andamio, llenó de mau-Adoración Nocturna.—Turno 
de Ribera. 
«> 
Santuario del Inmaculado Coraz(i;i de 
María (Buen Suceso, 1 8 ) . — F u n c i ó n á San 
José de la Mon taña .—Por la tarde, á las 
cinco y media, se redará, el santo Rosario, la 
estación al Sant ís imo Sacramento y se b a r á 
el ejercicio del día 19, consagrado á San 
José de la Montaña . 
P red ica rá el reverendo padre Francisco do 
la Fuente, C. M, F. 
Te rmina rán los cultos con solemue ben-
dición, reserva y gozos al Santo Patriarca. 
E n la iglesia parroquial de San Millán, 
de esta corte, dará comienzo mañana una 
solemne novena, dedicada á María Santísima | 
de la Merced. 
Todos los días, á las cinco y media de la ; 
tarde, empezarán los ejercicios, rezándose la ' 
j Estación y santo Rosario, siguiendo el ser- i 
i món, luego la novena, terminando con un ¡ 
chas de agua y yeso á un sacerdote que pa-
saba. 
El albañil ha sido condenado á cinco pese-
tas de multa y pago de las costas, 
Si cada vez que se blasfema ó se falta al 
respeto á los sacerdotes, los autores fueran 
denunciados, ganarían mucho en cultura uues-
ira» ciudades. 
E l medio eficaz <ie cortar los atropellos é 
insultos es acudir al saludable castigo dé los 
Tribunales. 
profesores auxiliares de la misma, en la que 
solicitan se les asigne el sueldo mínimo de 
2.500 pcseUi^. 
—Se concede dispensa de defecto físico 
para el ejercicio de la enseñanza á D. Abun-
dio Cavia Ramos, de la Normal de Lérida,, 
y á D. Restituto Fernández Ramos, de la de | ̂  . f f í ™ . 
Bur^?s- , . ^ , . 649,00; Londres y Méjico, 443,00; Centrat 
—Se conceden cuarenta y cinco días de h - i Mejicano, 131,00. 
cencia para asuntos propios á la profesora 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106,50, 45, 55, 45, y 50; Londres, 
00,00; Berl ín, 131,10 y 132,10. 
BOLSA B E BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,37; Amortizable a 
por 100, 98,00; Nortes, 100,35; Alicantes, 
96,60; Orenses, 28,35; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 340,00; Resineras, 98,50; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
200,00; Felgueras, 37,25. 
BOLSA DE P A R I S 
Exterior, 92,60; F rancés , 88,45; P. C. 
Norte de España , 470,00; Alicantes, 451,00; 
2.006,00; C r é d i t Lyonnais, 
Bancos: Nacional de Méjico, 
IX Congreso ioternacional 
de 
de la Normal de Madrid doña Carmen de 
Burgos Seguí. 
—Se desestima la instancia de doña Ama-
lia Badía, que solicitaba dispensa de edad pa-
ra ingresar en la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
—Idem la de D. Darío Caramés, inspector 
provincial de Vizcaya, que solicitaba derecho 
á ser nombrado por concurso profesor nume-
rario de Escuelas Normales. 
—Idem la de D. Manuel Ibarz, inspector 
pronneial de Gerona, que solicitaba su in-
clusión como excedente en el escalafón del 
profesorado numerario de Escuelas Xormales. 
—'Idem la de doña María González, profe-
sora de Letras do la Normal de Zamora, que 
solicitaba encargarse de las asignaturas de 
Pedagogía y Derecho de dicha Escuela. 
—Se reconoce á doña Elvira Bermells. 
maestra de Valencia, derecho á volver por 
concurso de traslado á plazas de Escuela? j Agosto y Septiembre 7,09 
Normales» de la misma clase y categoría que i Septiembre y Octubre... 6,98 
la que servía en la Normal de Cácerw. ¡Octubre y Noviembre... 6,92 
—Se nombran, por concurso: á D. Eusebio :Noviembre ^ Diciembre 6,86 
Martínez, profesor de ¡a Sección de ("icncin^ 
de la Normal de Cuenca; á D. Mariano Ne-
breda, de la de Lérida: á doña Eduarda Co-
rro, de Labores de la de Jacn: á D. Hugón 
V.Vlo. di Cirncias de la de Navarra; á don 
Raimundo Torres, de Letras de la de Alava; 
á D. Serafín González, de Ciencias de la de 
Alava; á D. Ernerto Díaz, de la de Alava; 
á D. Luis Antón, de Letras de la de Nava-
rra; á D. Melquíades Julio Cosín, de la de 
Cuenca; á D. Ramón de Bajo, de Ciencias de 
la de Navarra; á D. Luis Bonilla, de Letras 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 %' 
por 100, 74,00; Alemán 3 por 100, 75,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,50; J aponés 1907,» 
97,50; Mejicano 1899 5 por 100, «5,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 218,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español da 
Chile, 137,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Iuformación de la casa Santiago Rodare' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 18 de Septiembre de 1012. 
Cierre Cierre 





Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 
• • " O — • 
Espectáculos para hoy 
de la de Cuenca; á doña Gloria Giner, de la 
Hidrología, Climatología y Geología! ^ ^ T J l T L \ ^ t L ' S r . 
_ ^ . 0 Tovar, de Letras de la de Castellón; á doña. 
Este OoüfWéoj continuación de los celebra-1 Pa*tor' ^ V6tra6 de la de UúáíL'' k 
i doña María Villen, de Ciencias de la de Jaén; 
kh ' 
el 15 al 22 do Octubre próximo. Al mismo tiem 
'motete al Santísimo y el "Tímtum Ergo", j anteriormente en las demás capitaleí. 
para reservar á S. D. M., y después la Leta- fi^p^ ofRctnaráne este año en Madrid desde ' á ^OÍ» Enriqueta Fairén. de Ciencias de la 
¡nía y Salve ante el altar de Nuestra Santfsi- : ̂  ^ ^ dp Octubre próximo. Al mismo tiem- i <** Lérida; á D. Luis Amorena, de Letras de 
: ma Madre de la Merced. .c , 1 T> 1 • J n - - i . 1 J i 
Predicará todas las tardes el doctor don | P0 venfiearase en el Palacio de Cristal del 
Angel Nieto Pedre«4i, predicador de Sus | Retiro una Exposicióu internacional de P ^ - j ^ :e'icias ae,13 n p ' ' ^ 
Majestades. • ¡ ductos, objetos y aparatos relacionados con la] «6 lietrW de la ao 
A I H ; dr o latría. Climatología y la Geología m é d i - ' ' 
a de Navarra; á doña Victoria Durán. de 
Ciencias de la de Jaén; á doña Adela Esíínez, 
uenca. v á doña Modesta 
La Real é Ilustre Cciigregaclón de Nues-
tra Señora de la Merced, cauónicamouto cá-
tablecida on la igloala 4e San Luis, Obispo, 
comenzará mañana UUA novena en honor de 
su Excelsa Patrón» f Titular. 
Todas las tarde?, A las seis, se expondrá 
á S. D. M.; despul í rezarán la Estación 
y el santo Rosario, WEuirá el sermón, que 
predicará ol muy ÚllÉtft Sr. D. Antonio 
Garr ía Cano, digntdg'' de ardprcst<: de la 
Catedral de Tuy. Se tfi inlnará con la Leta-
nía y Salve. 
Durante IOB día» át l novenario yuc cele-
bra la Real y anticua '"-ongregación de Nnes-
Itra Señora de la Mercal , de la parroquia do 
San Luia, ostentafá i» Imagen un mafltrífico 
i escapulario, donado ptrr el crnigro^ante don 
E. de la Nao. 
(Eslc periódico 
eclesiástica.) . 
se fubüj-a con censura 
E l Comité ha iccibido numerosas adhesio-
nes. Los Gobiernos de Francia. Inglaterra. I 
Alemania. Italia. Bélgica, Dinamarca, Ruma- j 
nía, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Ja-1 
pón, Mcjiio. etc.. han designado ya sus re-
presentantes oficiales. 
En cada nación se han formado Comités 
nacionales (¡no envían á Madrid todos los días ' 
las nuevas adhesiones que reciben, y se puede | 
ya. caicnlar el número de congresistas naciona-
les y extranjeros que vendrán á la capital de 
I>paña en unos 1,500. 
Lot trahajoft cienfíMco y comunicacionetí 
que serán preíenlndos ;ii Congreso por afa-
mados tu&ncós eftpMÍaltaádól én estas cues-i 
1 iones asr-iendoii á l l5 , lo que demuestra la 
importancia que tiene el aclo eu cuesti/ín. Ade-
más, primates de la Hidrología, como los pro-
fesores Robín y Garrigou, darán conferencias. 
OHvito. de Ciencias de la de Castellón. 
I M V E R S I D A D E S 
So conceden las siguientes cantidades, se-
gún propuesta del Instituto de Material Cien-
tífico: 
Museo de Cieucias Naturales, 15.900 pese-
tas; Jardín Rotánieo de Madrid, 3.000; Es -
lacióu Riológira Marítima de Sanlander. Í'OS: 
Instituto de Radioactividad, 2.250. 
ARTES E I M M STHIAS 
Se dispone que el ayudante meritorio de la 
KM ula Industrial de Gijón D. Ladislao Mu-
ñiz Alvargonzalez se encargue intennavnento 
de una plaza de profesor de ascenso, vacante 
en dicha Epcuda. 
Se dltpOta que D. José Montserrat se 
PH1CE.—A las nueve, Tierra baja y La 
do los ojos de ciclo. 
APOLO—(15." de abono).—A las seis^ 
Molinos de viento.—A las siete y cuarto. 
Bohemios (reestreno).—A las diez y cuar-
to. E l pretendiente.—A las once y media, La 
catedral. 
COMICO.—A las nueve y media (sen-
c i l l a ) . La úl t ima pel ícula .—A las diez 
y tros cuartos (doble), Baldomcro Pachón 
(dos actos). 
Al-VAREZ QUINTERO.—-(Moda).—A las 
seis, Pepita Reyes y La azotea.—A las nue-
ve y media, E l brazo derecho.—A las diez y 
media. El octavo, no mentir. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos loa 
días.—Nuevos programas á diar io.—Miérco-
les, gran moda; jueves, mat lnée Infantil Con 
regalos.—Gran venti lación y agradable tái»'-
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
Exitos: " E l tren de los espectros,, (2.000 
metros). Estreno de " E l icírculo l i cg ro , 
(1.000 metros). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media 
sección continua do cinematógrafo. 
Todos los día?, estrenos. 
PKTIT PALAIS (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de c inematógrafo todos loa 
días, de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios de las mejores ca-
sas extranjeras. Proyección de extraordi-
naria fijeza y claridad. Butaca, 50 céntimo». 
En breve, gran suceso: "Los dos aargoB.-
tos franceses., (3.000 metros). 
O X E M A X.—Teléfono 3.690.Gran sección 
de cinoraatógrafo, de cinco y media A una. 
Gramks éxitos: "MI suero del doctor 
6&CargM ríe nina plktñ d< proltSM dé IMittilÓ Kean., (l.OOO metros). Al servicio de Hu« 
de la étiseñanza di Modelado y Vaciado, va- ' lNía1e3tadeK.. (l.OoO metros) y " L a hija de la 
Mtttl en la Escuela de Artes y Oiicios de|loca,'• 
Barcelona. IMPRENTA, TIZARLO, 14 
v i e r n e s f 9 de Sep t i embre de 1913 
fcrr:: 
E! I— O E © Á MADRID A Ñ O m. HÚM. C 8 S X 
Gran Relojería de P a r í s 
FUEN C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción Robre «ste nue-
TO reloj que segiTra-
inente será aprecia-
do por todos los que 
BUS ocupaciones les 
«xige sab 'r la hora 
fija de noche, lo cual 
F© consigue con ei 
mismo sin necesidad 
dp recurrir á cer i -
llas, etc. 
£áto nuevo rploj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
Fición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
íuerxos y trabajos sf» 
ha podido consp^uir 
aplicarlo, en innma 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, qne 
p e r m i t e n ver per-
fectamento las horas 
de noche. Ver esto re-
loj en la obscuridad es verdaderainente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p u r a a d q u i r i r es^e reloj* 
Ptas. 
n caja niqu^l, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano '. 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
J,n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubiesf decoración artística ó maté -i(J 
Kn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al ñongado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Ss mandan ¿or correo cerl'fica ios con aumento de 1,59 pesetas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
V E L A S D E C E R A 
- C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A VITORIA 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Para toda clase 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Ittatnle, 3 
MADRID 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta sois personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estacionas del ^softey Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa eu la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Efl USTED: fORftZÓN ADENTRO 
noc.^m /i e-A 1 i P O R DON JUAN 
P R E U 0 2,50 \ J L A G U I A L L 1 T E R A 
3 V E N T A E N E L K I O S C O do "EL DBBATE' 
res que en-
viar sus hijos al extranjero 
can todas las garantías morales y materiales necesa-
riav? para ampliar estudios ó aprender idiomas, pue-
den Informarse gratuitamente á la Junta de Confe-
rencias en Idiomas Extranjeros:, Plaza de la Villa, 1, 
entresuelo, izquierda. 




















3 mesas. Mes 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art'cu!orí industriales.. - línea. 
* Entrefilets > 
| Noticias > 
i Bibliografía » 
Ret íamos » 
| Eu la cuarta plana. > 
> » » plana entera > 
> > » media plana > 
» « » cuarto p l a n a . . . . > 
> » » octavo plana > 
Pesetas. 
Los pagos adelantados. 
Caria anuncra sairsfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de ia madrugada en la 
imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó u y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 
M A D R I D 
•• TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
4 3 , A l c a l á , 4 3 . - M A D R I D 
(Palacio de La Unión y El Fénix Español.) 
Todos los valores cotizables en Bolsa están sujetos á alternativas que producen la consi-
guiente intranquilidad y pérdidas para el capitalista. Basta observar la situación actual; el 
dinero huye de tales inversiones y busca las que, como la ofrecida por la Nacional de Cré-
dito, son firmes, invariables y productivas. 
Nuestros folletos, que entregamos gratis, contienen detalles para el capitalista que desee 
estudiar la forma y conveniencia de inversión de su dinero. 
Capital suscripto en el día de hoy: Pías. 3.458.700 
( T e r e o r e j e r c i ó l o s o c i a l . ) 
L DIVIDENDO REPARTIDO E N 1912 FUÉ D E 
SEIS Y MEDIO P O R C I E N T O , L I B R E D E T O D O D E S C U E N T O 
Caja de Ahorros.—Cuentas comentes con interés, á convenir. 
Agencia de contratación: admitimos e! encargo, como intermediarios, de 
compra y venta de fincas. 
J L U C A S IMOSSI E H I J Q s 
G I B R A L - T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unido* 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Se ííarantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapWel Scina española y ^ncesa; luz, timbres, v e n ü l ^ ^ 
d v o s déctricos/paratos de desinfección, camas ^ 
m *dico, medicina y alimentos gratis. Para la se^"f,dfty ^ ^ d a d 
de los ¿asajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apaj 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación conj 
ia tierra ó buque todo el viaje. • •.• . , , 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prosJ 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1 . . _ 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Insh Town, núm. 17, j \ 
Puerta de Tierra, nüm. 1. 
Dirección telegráfica: *PUMP* GIBRALTAR 
ESQUELAS 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-





C O L O R E R O S , 4 
Bar-Cascorro, i>róxi. 
mo á San Ginés. 
S O C I E D A D 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altaros y toda clase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escu l tor . V A L E N C I A 
R U R E Z A 
al agua, como ninguno, 
dan nuestros filtros, 
desde 3 ptas. 75 cts. 
Utensilios de cocina 
^ irrompibles. B a t e r í a s 
comple tas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. Tnbs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Anticua Casa M A -
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
ACADEMIA CALASANCIA ^ ~ ^ m a p r a ; a 
bajo la dirección de los PP . Escolapios y con profeso-
rado militar competente. Preparación completa ó por 
grupos. Internos, vigilados y externos. Hay plazas 
gratuitas.—Pídase reglamento al rector de las Escue-
las Pías de Alcalá de Henares (Madrid).—Doce tre-
nes diarios. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
iBecomendamos el útil ísimo libro intitulado P A R A FUN-
D A R Y niKiom L O S S I N D I C A T O S AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos pese tas , en casa del autor, Caballero do 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
A l t o s H o r n o s m f i s c a y a 
= = = = = = B I L B A O = 
FÁBRICAS EN BARACALD0 Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Besserner y Siemens-
Martín en Ips dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Aitos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
S E R E C I B E N 
Eu la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de l a mañana. 
P A R A BUENOS lítíPRE-




L A P R E N S A 
— Carmen, 10. Teléfono 123.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
* Conferencia de VAZQUEZ DE M E L L A ; «2» 
La cÜnión de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en ei kiosco de E L D E B U T E (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
n i 
Oficinas: 
10, F Ü E \ C A R K A L , ÍO, 2. 
Teléfono 803. 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. Informarán en 
esta Administración. 
« :-: Compre usted 
los discursos oronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella - — P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a ve lada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honra r l a m e m o r i a d e l Sr. Menendez 
y Pelayo, en e l t e a t r o de l a Princesa. 
F ^ r e c l o : U I M A R E I S E : T A g; SE De venta eo e! Kiosco de 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS : 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn*\ 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número S céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
[jies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
¡Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería. 10 y 12. Barcelona. 
Acción Social Católica. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
— : P R O P I E T A R I O ; as 
. Sebastián Borreouero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
RATIS facilita preceptores, profesores, ins 
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. — 1 6 , AUGUSTO FlGliEROA, 16 
ESPECÍFICOS 
SOLUCION de bife?fato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con bronquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y cares de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
^an Raíael. 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo, Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S PIL DO RAS B A L -
SAMICAS FÜSTER cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A X T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Bsplugues, 
Valencia.' 
VARIOS 
FRANGE.». Seño r i t a 
educada en Francia, con 
título de profesora de 
francés, obtenido en Uni-
versidad francesa, des©; 
dar lecciones en colegios, 
academias, casas particu-
lares. 
Calle Escorial, 15, se-
gundo izquierda. 
C O L E G I O Católico 
Francés de Juana de Ar-
co; primera segunda ense-
ñanza; incorporado al Ins-
tituto del Cardenal Cisne-
ros; dirigido por acredita-
dos sacerdotes profeso-
res franceses, españoles, 
ingleses, alemanes; espe-
3ial para practicar cons-
tantemente clásico fran-
cés, igual que en Francia, 
así como inglés, alemán, 
ostudiando al mismo tiem-
po bachillerato español. 
Tambicn Academia de,16 
idiomas para adultos. D i -
.ector general: Mr. l'abbe 
Vicente Jouruiae, sacenio-
te, profesor francés de An-
gulema. Barquillo, 31. 
UNA señorita, profeso* 
ra de francés, solicita co-
locación, 6 también como 
copista mecanógrafa. Pía-' 
za del Rey, 5, 3.° dcha. 
GUANOS "CARSP 
lipinas. A. Valencia. 
FI-
JO Y E R I A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-
ra del Pilar. Alfonso I , 34, 
Zaragoza. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Bxcelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Ca'le Alvarez de Baena. 
JOVEN dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, oíróce-
se para escribieuto en ho-
ras noche. Pocas preten-! 
siones. Lista Correos, pos--
tal número 662.373. 
SH.ÑORA buena edad' 
desea servir do doncella 
eu casa de poca familia, 
sacerdote. Jorge Juan¿ 
4, panadería, infor-
marán. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables 
Razón: Luisa Fernanda 
2^, 3.» izquierda. 
SE.vORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesfl 
para dama d« compañía 
. na de gobierno, para ni.' 
ños ó costura. Escribir Ma:' 
ría Osorio, San Marcos 30 
cuarto izquierda. 
¡ y 
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,jcon in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis so nestros. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
P A R T I C U L A R . C e d o 
gabinete. Cuesta Santo Do-
mingo, 2. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
ACADEMIA preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
convreatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren 
te: Dolz de Espejo. Alfon-
so X I I . 8. 
J O Y E R I A con garantía 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
comprobación física. Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
Faci Hermano?, Alfonso I , 
16, Zaragoza. 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
NECESITAN TRABAJO 
ANIS U D A L L A y Cog-
P R O F E S O R católico, 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo biea 
Contabilidad, para oficina,! 
comercio, 6 cosa análoga.' 
Velázquez. 69, bajo. Filo-! 
¡nena Villajos. 
P R O F E S O R católico d« 
primera enseñanza, coa 
inmejorables referencias, 
íe ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu- i 
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN ordenanza 
oficinas del Estado, de ln- I 
mejorables referencias,, i 
desea trabajo desde lasj \ 
tres de la tarde, para co-! I 
brador 6 cosa análoga. ; 
Razón: Dirección general \ 
del Timb-e, Barquillo. 1.1 I 
S A C E R D O T E gradu«-l 
do, con mucha práctica, da¿ 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-« 
lio. Razón. Príncipe, T,' 
principal. 
C A B A L L E R O de cua-] 
renta y cinco años, con fa-' 
milla, amenazado de. de-j 
saüucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-' 
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razón.-
nac B. L . Baldoinefo Lan-len E L D E B A T E , 6 List» 
da. Udalla (Santander). Ule Correos, cédula 41.678, 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (96) 
CARLOS DICKENS 
r .—Quitadle los patines. 
— ¿ Q u i t á r m e l o s ? S i no he hecho m4s 
que empezar—dijo Winkle en tono de re-
convención-
— ¡ Q u i t a d l e esos patines!—dijo místor 
Pickwick con severidad. ' 
E r a imposible resistir á una orden dada 
de aquel modo; Mr. "Winkle permit ió si-
lenciosamente á Sam que la ejecutara. 
— ¡ L e v a n t a o s ! — d i j o Mr. Pickwick, 
\ Sam a y u d ó á Winkle á levantarse. 
Mr. Pickwick se alejó algunos pasos, y 
ka- iendo una seña á su joven amigo do 
que se acercara, fijó sobre él una mirada 
penetrante y pronunció en tono alto estas 
palabras: 
, —Sois un impostor. 
— ¿ Y q u é ? — p r e g u n t ó Mr. Winkle tem-
blando. 
— U n impostor, caballero, y hablaré más 
^jaramente n queré i s ; un charlatán, ca-
ballero. 
Habiendo pronunciado con desdén estas 
palabras, el filósofo dió una vuelta sobrj 
sus talones y se reunió á los demás. 
Mientras Mr. Pickwick expresaba la 
op in ión arriba indicada, Sam y el mofle-
tudo hac ían todos los esfuerzos imagina-
bles para echar una carrera por el hielo ¡ 
la carrera era brillante y larga, y como 
Mr. Picwick se sent ía helado de permane-
cer tanto tiempo quieto, había en aquel 
movimiento, algo que le atraía. 
—Gracioso ejercicio que debe calentar, 
¿no es verdad?—dijo á Mr. Wardle. 
— S í , en v e r d a d — r e s p o n d i ó éste, que 
estaba fatigado por haber convertido sus 
piernas en compás infatigable que trazó 
sobre el hielo mi l figuras geométricais. 
¿Queréis patinar? 
—Probadlo á ver. 
— ¡ O h , sí, Mr. Piclrwick, hacedlol—di-
jeron las damas. 
—-Tendré mucho gusto en procuraros 
una d i s tracc ión; pero hace más de treinta 
años que no patino. 
— ¡ B a h , n i ñ e r í a ! — d i j o Mr. Wardle—. 
Y o os acompañaré . 
Y en efecto, el jovial viejo se lanzó so-
bre el hielo con una rapidez digna de Sam 
Weller. 
Mr. Pickwick le contempló un instante 
eu a d e m á n reflexivo, se quitó los guantes, 
los puso en su sombrero y se lanzó sobre 
el hielo, recorriéndolo con sus piernas 
abiertas dos ó tres pies; el aire resonaba 
Son los aplausos de los espectadores. 
L a manera como ejecutaba Mr. Pick-
wick su papel en aquella ceremonia ofr> 
cía un espectáculo del más grande interés, 
i Con cuánta ansiedad, con cuánta tortu-
ra notana que el de detrás avanzaba con 
graat íe í»@%ro djg derribarlo por tifirra! 
E l juego se animaba cada vez más, cuan-
do se oyó un violento estallido; todos se 
precipitaron hacia la oril la; las damas 
lanzan un grito de horror, Mr. Tupman 
responde con un gemido, un gran pedazo 
de hielo había desaparecido, y el agua se 
agitaba en el agujero. E l sombrero, los 
guantes y el pañuelo de Mr, Pickwick flo-
taban en la superficie. 
E l temor y la desesperación estaban pin-
tados en todos los semblantes; los hom-
bres pal idecían, las mujeres se p o n í a n ma-
las; Mr. Winkle y Mr. Snodgrass se ha-
bían agarrado convulsivamente por la ma-
no y contemplaban con ojos extraviados 
el sitio por dohde su amo había desapare-
cido, mientras Mr. Tupman, inspirado 
por el deseo de socorrer eficazmente á su 
amigo y de dar á conocer tan claramente 
como fuera posible á las personas que es-
tuvieran cérea la. naturaleza de la catás-
trofe, corría al través de los campos como 
un loco, gritando con toda la fuerza de 
sus pulmones: 
— i Fu^po, Cue/?o! 
Sin embargo. Sam y el viejo Wardle se 
a - c i .•arop <*ra cautela á la ahertura, cuan-
do una cabeza y unos hombros salieron de 
debajo df; 1«» aguas y ofrecieron á todas 
las miradas >.as facciones y los anteojos 
de Mr. Pickwick. 
—Sostrneos en el agua un instante, un 
solo instante-—vociferó Mr. Snodgrass. 
— ¡ Sí!—eSftLamó Mr. Winkle profunda-
mente conmovido—. Sosteneos en el agua 
un momeílto. 
Es ta exhortación era muy necesaria, 
porque, s egúü todas las apariencias, si 
! M r . Pickwi<sft hubiera podido sostenerse 
en el agua no hubiera dejado de hacerlo 
por amor á sí mismo. 
— ¡ E h , viejo camarada! ¿ H a c é i s pie? 
—dijo Mr. Wardle . * 
— S í — d i j o Mr. Pickwick respirando 
fuertemente y apretándose los cabellos pa-
ra hacer correr el agua—; he caído de es-
paldas y no he podido ponerme eu pie 
inmediatamente. 
Real izáronse prodigios de valor para sa-
car á Mr. P ickwick; después de var i i s 
remojaduras y cortes de hielo, el filósofo 
fué libertado de tan terrible s i tuación, y 
se encontró en tierra firme. 
— I Oh, Dios mío I Y a á coger un cons-
tipado espantoso—exc lamó E m i l i a . 
— ¡ P o b r e c i t o ! — d i j o Arabel la—. Envo l -
veos en mi mantón , Mr . Pickwick. 
— E s lo mejor que hay que hacer— 
añadió Mr. W a r d l e — ; en seguida corred 
á l a casa tan pronto como podáis y me-
teos inmediatamente en la cama. 
U n a docena de mantos fueron ofrecidos 
al instante, y Mr. Pickwick, habiendo sido 
bien forrado, se dir ig ió á la casa, guiado 
por Sam, ofreciendo á los que le encon-
traban el singular f enómeno de un hom-
bre de edad, chorreando agua, envuelto 
en im manto de mujer y trotando sin nin-
g ú n fin aparente, con una velocidad de 
seis millas por hora. 
Pero en una circunstancia tan grave 
Mr. Pickwick no se cuidaba de las apa-
riencias; sostenido por Sam. cont inuó co-
rriendo á todo correr en dirección á la 
casa, donde ya Mr. Tupman, llegado un 
momento antes, había dado la voz de alar-
m a ; la vieja lady, atacada de violentas 
palpitaciones, se desolaba en la convic-
c ión de que se hab ía pecado fuego á la 
chimenea, calamidad que se presentaba 
siempre á su espír i tu con los más horri-
bles colores cuando oía en torno suyo la 
menor agi tac ión. 
A l día siguiente por la m a ñ a n a se di-
solvió la jovial asociación que las fiestas 
de Navidad habían formado. Los amigos 
de Mr. Wardle se separaron por el mo-
mento y se fueron cada uno á su casa. 
Mr. Pickwick y sus amigos tomaron de 
nuevo su asiento en el coche de Muggle-
toa, mientras miss Arabella Alien, con-
ducida por su hermano B e n j a m í n y por 
el amigo ínt imo de su hermano, se diri-
gió á su destino. Nos vemos obligados á 
confesar que no sabemos cuál era ese des-
tino, pero tenemos motivos para creer que 
Mr. Winkle no lo ignoraba. 
L o cierto es que antes de dejar á míf?-
ter Pickwick, los jóvenes estudiantes lo 
llevaron aparte, con aire misterioso. 
Decid, viejo, ¿dónde tenéis vuestro 
palomar?—le preguntó Bob. 
Mr. Pickwick respondió que ten ía su 
palomar en la posada de E l Buitre. 
Yos debéis venir á verme—contes tó 
Bob. 
Con mucho gusto—dijo Mr. Pick-
wick. 
He aquí mis señas—dijo Bob sacan-
do una tarjeta—. C<Me de Laná.. Boroqh. 
E s sitio conocido para mí, como veis. J u n -
to al hospital. Cuando se pasa la iglesia 
de Saft Jorge, á la derecha. 
—Desde aquí lo veo. 
— I d dentro de quince d ías y llevad 
con vos vuestros cuatro amigos. Nos di-
vertiremos. 
Mr . Pickwick expresó su satisfacciónj y 
cambiando algunos apretones de manos^ 
los nuevos amigos se separaron. 
Comprendemos que en este pasaje esta-
mos expuestos á .que se nos pregunte si 
Mr. Winkle cuchicheaba durante estej 
tiempo con Arabella Alien, y en esté 
caso qué es lo que decía, y además , 
si Mr. Snodgrass hablaba apart-e con 
E m i l i a Wardle, y en este caso cuál-
era el tema de su conversación. A esto* 
responderemos que lo que quiera que I r 
dijeran á las jóvenes no se lo dijeron á' 
Mr. Pickwick ni á Mr. Tupman durantei 
veinticuatro millas de camino, y que en 
todo el viaje suspiraron con frecuencia* 
y rehusaron la cerveza y el aguardiente 
que se les ofrecía. 
Si nuestras juiciosas lectoras pueden sa-
car de estos hechos algunas conclusioneá* 
satisfactorias, nosotros no no oponemos á 
ello.' 
C A P I T U L O X X X l • 
Consasrado todo entero á la ley y t&*ns 8a« 
bios intérpretes. 
E n varios rincones y callejuelas del 
Temple se encuentran algunas habitacio-
nes sombrías y sucias, hacia las cuales se' 
dirigen sin cesar durante la mañana y a l 
caer de la tarde innumerables cuadrillaa 
de pasantes de procurador, llevando cuor-
mes paquetes de papel en los bokillos yt 
debajo del brazo. H a y varios grados en* 
{Se con*Anmf&% 
